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L o s conílictos ol>reros. 
En vísperas de la solución. 
E N S A N T A N D E R Portaciones y i'eqiler.imieñ'tas ijue se tian 
Hablando con el gobernador militar. hecho a] patriotismo, volve-rán al tmba 
Cuando nos recibió ayer el s e ñ o r viz- jo , confiados en la imparc ia l idad y j u s t i 
conde de Uzqueta, en.su despacho oficial, cia con que, sin diuhi a lguní i , cojno tan 
ten í a pocas noticias que cuinunicarnos, ' 
pero* todas m u y agradabieis, por cuanto 
dan la i m p r e s i ó n de que la huelga ferro-
vk i r i a tuca ya a su fin, como no p o d í a me 
iius de suceder, dado el criterio de transi-
géñc iá de todob. 
E n prhner lug i i r nos dijo que la tran-
(pi i l idad era absoluta en toda E s p a ñ a , 
continuando en todas las estaciones de 
la .l ínea del Norte la p r e s e n t a c i ó n de ubre-
ros a l trabaju. 
—Comu fác i lmente se comprende, esto 
quiere decir que estamos en un franco 
p e r í o d o de normal idad, como todos de-
s e á b a m o s , para bien de la n a c i ó n . 
E l gobernador civi l—'cont inuó—ha re-
cibidu un telegrama del min is t ro de la 
Gobe rnac ión dándo le cuenta que por la 
Lompiu l ia creí Norte se ha acordado am 
p l i a r ed plazo de a d m i s i ó n de sus ubre-
roti haski el d ía 20. 
—¿No hay nada mim de par t icular , ge-
neral? 
—Nada m á s , porque le supongo a usted 
enterado del descarrilamiento del correo 
en Torrelavega. 
—En ei'ectu. Conocemos luduti lus da 
talles. 
—Pues hasta m a ñ a u a , que espero con-
t i núen las buenas noticias referentes al 
conüic tu í e r rov ia r io . 
Un telegrama de la Compañía. 
La C o m p a ñ í a del Norte ha enviadu a 
todae las estaciones de sus l í n e a s un te-
legrama que dice a s í : 
«Con arreglo a l a in s t rucc ión general 
n ú m e r o 2, s e r á considerado como d imi 
siunario todo agente <jue no se presente a 
trabajar antes del d í a 20.» • 
Un telegrama del ministro de la Gober-
nación. 
¡lie a q u í el textu ín t eg ru del telegrama 
que recibió nucis.tro gubernador c iv i l , se-
ñ o r Co l lón y G a r c í a Prieto, en el d í a de 
ayer: 
«Habáendu pedido al Gobierno las re-
piesenDacioiies de los ferroviarios, que 
áiau ivenido a esta capital, que se imerese 
de la Compañ ía del Norte el que adimita. 
desde luego, al senvicio a aquel persomu 
que no se naya presentado hasta la feciha, 
la Comipañia ha accedido gustosa a la 
soliüi tud y iba abierto un plazo hasta el 
día 20, para que sean adumtidos todos los 
que se presenten; d e b e r á V. S. hacer pú-
bik-a esta noticia y t ransmi t i r l a a todos 
los alcaldes de los ipueblos donde haya 
es tac ión para,que, a su vez, la den á co-
nocer al personal q u é se encuentre en 
ellos. 
Sa lúdole , etc.» 
Otro telegrama. 
E l gobernador c i v i l ha recibido el si-
guiente telegrama del minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n : 
«C i r cu l a r n ú m e r o ve in t i sé i s : Tuve ia 
sa t i s facc ión de manifestar a usted en an 
terior telegrama que el Gobierno se pro-
p o n í a dar una r á p i d a solución al cunfiie-
to ferroviario, pa ra evitar los grandes da-
ños que se es t án ocasionando a la econo-
m í a nacional. 
Entre los medios para tan nuble fin, fi-
guraba el de la cons t i t uc ión de uíi Tr íbu-
naJ a rb i t r a l , cumpuestu de un n ú m e r o 
igual de vocales designados por ambas 
partes y prosididus pur el insigne presi-
dente del Ins t i tu to de Reformas Socia-
les, don Gumersindo de A z c á r a t e ; medio 
pmpuetóto a l presidente del Consejo de 
mimsiru.s por autorizados ferroviarios e 
imiividuos de la Unión General de Tra-
JM ja dores, y que el s e ñ o r presidente acop-
ió en pr incipu, como era obligado. Pro-
manifestado etita tarde a los periodistas 
que se reciben muchos telegramas de las 
pueskTa .La C o m p a ñ í a del Norte, una re- provincias de La red de la C o m p a ñ í a de' 
tas otras veces, lo ha verificado el Ins t i 
tutu de Reformas Sociiales que d a r á la ra 
zón a l que la tenga .» 
Un descarrilamiento. 
Bocó tiempo d e s p u é s de haber sal id 
de la es tación del Norte el t ren corre 
de las 4,27, c o r r i ó por Santander l a no 
ticia de que dicho convuy h a b í a descarri 
lado en la es tac ión de Torrelavega, sin 
qne, por fortuna, hubiese desgracia a lgu 
na que Lamentar. 
S e g ú n nuestras noticias, el accident 
fué un simple descarrilamiento, debido 
una mala maniobra, cuando el t ren sa 
lía de agujas, esto es, cuando la march 
no h a b í a adquir ido velocidad alguna. 
Antes del accidente oct irr idu en Turre 
lavega, el curreu suf r ió un insignifican 
te percance cuando llegaba a la es tac ión 
de Guarni/.u. 
L a máqu ina , sufr ió la ro tura de un tu 
bu de de la ca le facc ión y no p u d ú seguir 
el viaje. 
Con este motivo, el personal de Guar 
nizo av i só a la es tac ión de Santander, de 
donde sa l ió una locomotora, gobernada 
por el jefe del depós i to , que, a todo va 
por, llegó a aqueJ punto, siendo eng 
chada a los coches del correo, que con 
t i n u ó su viaje sin novedad hasta Torre 
lavega. 
A l salir de esa es tación, después de. ha 
ber pasado sobre l a ú l t i m a aguja da m á 
quina, el fu rgón de cabeza y un coche de 
segunda, descarri laron el coche correo 
uno de pr imera , un furgón y dos coche 
m á s , quedando dentro de la vía el fur 
g ó n de cola. 
Los viajeros, que no sufrieron m á s per 
canee que el susto consiguiente, transbor-
daron a los coches que no sal ieron de la 
vía, continuando viaje. 
Cuando llegó el tren a Las Caldas, act 
baba de llegar el r á p i d o , con cuyos cu 
ches formóse de nuevo el correo, sallen 
do seguidamente para Madr id . 
Los viajeros del r á p i d o llegaron a To 
rrelavega en 611 tren, transbordando allí 
a. otro de auxi l io q u é h a b í a calido de esta 
es tac ión , llegando a Santander a las 
veinticuatro y veinte. 
H)H TKI.KGHAI-O 
E N MADRI 
Llegada de representaciones 
•MADRID, 18.—Esta tarde han Ikgad 
a Madr id mudhas representaciones de lo 
ferroviarios de provincias. 
Entre otros h a n llegado, procedentes de 
Asturias, Llaneza y Menéndez , presiden 
tes de los mineros y de los íerrovaardos d 
aquella región 
Se les ha libertado, con objeto de que 
Muñeran a Madr id para t ra tar de la so 
Ilición. 
Libertad de los detenidos. 
H a n sido libertados mmchos de los obre 
ros ferroviarios que estaban detenádus 
sobreseyendo las causas que se les se 
g u í a n , a condiición de que vuelvan al t ra 
bajo. 
E l servicio, normalizado. 
Se iha normalizado el servicio, a excap 
ción del exprés de Hehdaya y 'los r áp idos 
de Asturias 'y Galicia, que es tán a ú n en 
suspenso. 
Se !ha dispuesto que río se admitan mer 
candas para Asturias y Galicia. 
Dice el subsecretario. 
E l subsecretario de ( i n h e r n a c i ó n li^a 
p r e s e n t a c i ó n de su Consejo de Adminis-
t r a c ión hizo las observaciones que tuvo 
a bien y estimando que deb ía estudiar el 
caso con mayor detenimiento, se tomó u n 
plazo para contestar, a l t é r m i n o del cual 
man i f e s tó que t en í a qne convocar a l ple-
no del Consejo pa ra resolver. 
E n su vista, el s e ñ o r piresidente del 
Consejo, d e s p u é s de o í r a los minis t ros y 
haciendo uso del voto de confianza otor-
gado po r los mismos, e s t imó que sin el 
riesgo de que se creyera una, hab i l idad 
para ganar tiempo, no p o d í a aplazarse n i 
una hora m á s la elección de un medio pa-
ra la solución de la ihuelga, que tantos 
quebrantos e s t á ocasionando a l a Pa t r i a 
y mediante una real orden ha sometido a l 
Ins t i tu to de Reformas Sociales compues-
i.o de representaciones de las clases patro-
nal 1 y obrera y presidido por el s e ñ o r Az-
c á r a t e , el estudio de las divergencias re 
surgidas entre la C o m p a ñ í a del Norte y 
sus dependientes y obreros, para que 
emita un informe, que s e r á el fundamen-
Lo de las resoluciones que el Gobierno 
adopte, y dentro de las leyes y haciendo 
uso de sus facultades, ha de hacer que 
se respete por ambas partes, en bien de 
la n a c i ó n . 
Conocida la resolución del Gobierno en 
las , ú l t i m a s horas de la tarde, parece que 
ha satisfecho a los ferroviarios, que ve-
nían interviniendo desde ayer en l a tra-
nijitiación de una ifórmula de concordia, y 
es de esperar qne, atendiendo a las ex-
Norte dando cuenta de haberse presenta 
do muchos huelguistas, obedeciendo ór 
denos de lus c o m p a ñ e r o s de Madr id . 
¡De Gi jón y de Ja cuenca minera de As 
furias t en í a noticias de que sigue ¡la huel 
ga. Reina completa t ranqui l idad . 
Reunión del Instituto de Reformas So 
ciales. 
H o y se ha reunido el Ins t i tu to de Re 
formas Sociales, bajo l a presidencia de 
s e ñ o r Azcá ra t e . 
!Se e x a m i n ó la c o m u n i c a c i ó n del presi 
dente del Consejo de 'minis t ros acerca de 
la huelga ferroviar ia . 
Se des ignó una ponencia que e x a m i n ó 
con raipidez el asunto y luego e m i t i r á 
flictamen, que s e r á sometido a discusiói 
del pleno del Ins t i tu to . 
El minis t ro de Fomento visi tó a l s e ñ o r 
A z c á r a t e para entregarle varios documen 
tos relativos a.l proceso de la huelga, que 
anunciaba el conde de Rornanones en Ir 
cumuniCiación que d i r ig ió al Inst i tuto. 
' M a ñ a n a o i r á la ponencia a. los rrpre 
senuinle.s de los Jcrinviarios. 
Se reanudan los trabajos. 
A I atardecer han reanudado los t ra -
bajos los ferroviarios de ta es tación de 
Madr id . 
Romanones y los representantes asturía 
nos. 
A la.s- cinco y media 'de la tarde estu-
vieron en el despacho del conde de Ro-
manones bxs representantes asturianos 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad ú% Medlolna d« Madrid. 
CouBulta de dl«z a una y de tres a wi». 
aiaranda C r i n e r a . 19 y l l . ~ T c l é f « M f l i « * 
ü . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, ma&aje, aire caliente, etc. 
PMtul ta é* d i n • i i n a . - W a t f . R « i . 7. l ." 
ANTONIO A L B E R D ! 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfermedades de la mujer.—Vía-
urinarias. 
A M O ! B E B t l A L A N T E . 1t. t ' 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinariae.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los d ías festivos. 
• URftOti N U M E R O 1, I . " 
s e ñ o r e s L ian e/a y Menéndez , a, quienes sáenupre t e n d r á una ((salida» con quié dás-
.icomipañaban el señor Angniano y otros culparse; a una mujer graciosa se le 
vvi 
represe ntantes. 
E l fin de la huelg.a 
Los iperlódicos de esta noche se tjá&eSr 
tan por el fin de !a .huelga. 
D E E L F E R R O L 
Normalidad completa. 
KL FERROL, 18.—Se ha noi innl i /ndo 
el servicio. 
En ios trenes pueden enviiarsé mercan-
cías para Madrid . 
Hoy sellian enviado mucfraá partidos de 
pesoado. 
EN B A R C E L O N A 
Compás de espera. 
BARCELONA, 18.—Los ferroviarios del 
Norte h a b í a n acordado enviar a Madr id 
una Comis ión, para conferenciar con los 
c o m p a ñ e r o s ; pero han suspendido el 
acuerdo hast-a ver el resultado de tóá tra-
bajos del Ins t i tu to de Heforma* Só^ia-
les. 
Tranquilidad. 
En la es tac ión lia- reinado completa 
l raiiquMida.d. 
Los trenes de mereanefas c i rculan uor-
Irúente. 
M a ñ a n a se a b r i r á n los talleres dé San 
Andrés . 
Una circular del gobernador militar. 
El gobernador mil i ta i- ha pu&lfcadé 
una c i rcular recordando a los ferroviarios 
movilizados la obi igación que tienen de 
obedecer a sus superiores, bajo la pena 
ue i n c u r r i r en el delito de desobediencia. 
Se reciben noticias de que va i-estable-
c iéndose el servicio. 
T a m b i é n comienzan a c i rcular con hur-
mal idad los trenes de m e r c a n c í a s . 
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CASINO D E L SARDINERO 
«La frescura de Lafueníe». 
Siempre he censurado yo este g é n e r o 
de obras teatrales que hemos dado en lla-
mar, m u y apropiadamente, por cierto, 
( (as t racanadas» , y en las que* el autor no 
tiene m á s objeto que el de hacer reir a l 
públ ico, y m á s medios que hacer dhiptes, 
malos casi todos, y decir disparates, co-
locaód'o a los personajes de una fábula 
completamente inveros ími l , en las s i t ú a 
clones m á s absurdas. • 
Y realmente a quien se debe censurar 
oo es a los autores que hacen esas obras, 
sino a l publico que las pide, poniendo 
como disculpa de su pet ic ión él que al 
teatro se va buscando d i s t r a c c i ó n , a pa 
sar un par de huras agradablemente, dis 
t r a í d o el á n i m o de las preocupaciones del 
resto del día . 
Y sigo creyendo que el teatro tiene mi 
fin mucho m á s grande que éste, pero des 
p u é s de haber visto a S imó Raso y a l i e 
ne Alba hacer anoche «La írt-setira de 
Lafuente» , hasta confieso que me he 
guardado para mejor ocas ión, unas dia 
tribas que tenía pensado dedicar hoy a 
este g é n e r o de obras teatrales, que iba 
invadiemdo la escena e s p a ñ o l a y acaban 
•do con todo lo grande, con todo lo eleva 
do, con todo aquello que ha colocado al 
teatro e spaño l a tan gloriosa a l tu ra . 
Y es que, realmente, da labor de estos 
dos actores—admirablemente secundados 
por el resto de la compañ ía—Je hacen 
a l c r í t ico m á s severo desarrugar e l en 
trecejo y olvidarse de su nnportante papel 
para reir con tocia la tranquiliidad de un 
b u r g u é s y aplaudir , ap laudi r merecida-
mente, porque el arte de hacer re i r no 
e» I.MÍU fácil como parece, y tiene no po 
co mér i to . 
Jlasta aiuMbe c u - i p o d í a m o s deair que no 
h a b í a m o s visto «La frescura de Láfnon 
te», porque la verdadera obra es és t a en 
ka que colaboran con el auU>r los actores 
Irene Alba y Simó Raso. Que esto es lo 
que hacen a l representarlos, poner.de su 
parte m á s , m u c h í s i m o m á s de lo que e" 
autor puso a l escribirla. Y por eso sólo 
a l vérsela represeiitar a ellos, se expli-
ca el é x i t o alcanzado y ed n ú m e r o de no-
ches que estuvo en e l carte} del teatro 
Cervantes, sostenida por el deseo del p ú 
blico, que llenaba las localidades para 
ap laudi r a los actores. 
El púb l i co anoche no cesó de re i r n i u n 
solo momento y a p l a u d i ó su labor, aun-
que no todo lo que deb ía , q u i z á po r esa 
fr ia ldad que siempre se h a notado, en el 
públ ico de esta ciudad. 
A d e m á s de Simó Raso e Irene Alba, me-
rece alabanzas el s eño r Aguir re , que ha-
cía el personaje de Gundemaro Larrea , 
que t a m b i é n es de bastante importancia. 
Los d e m á s contr ibuyeron al éxito. 
MAESE NICOLÁS. 
* • * 
I 'a ra hoy, a las seis y inedia, «Dance 
Thea» , que s e r á amenizado por el cuarte-
to que dirige el maestro Lapuerí-a. l ' o r ¡a 
aeche, a la hora de costumbre, la comc-
i l ia , en dos actos, o r ig ina l de M a r t í n e z 
Sierra, t i tu lada «La sombra del P a d r e » . 
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E l R e y a M a d r i d 
Pon TELEGRAFO 
Presidirá el Consejo de ministros. 
M A P R I D , I S . ^ M a ñ a n a v e n d r á el Rey 
ii Ai nJrid, con objeto de presddir el Conse-
jo de nuinistros. 
Por la noche n u m í h a r á a San Sebas-
t i án . 
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Elogio de la gracia. 
La gracia, como el talento y la bermo-
siira, n i se compra nd se ihereda: es don 
que nace con Ja persona y con ella va 
oda la vida. Hay quien opána que al ge-
iio,' esto es, al c a r á c t e r , le ocurre lo pro-
pio, y de ailií el dicho ((genio y figura lias-
a la sepu l tu ra» , que es una mentira m á s 
grande que de a q u í a al lá . 
Gracia, como décimos por a c á ; ((ángel», 
que dicen en Anda luc í a , salero, en c iasi -
> y ((sandunga» en ohu lapón , son una 
¡osa úmica y 'verdadera: el encanto que 
tiene una persona para agradar con loúo 
o que ihace y con todo lo que dice, para 
jue caigan bien todas ^us salidas de tono, 
para que sus movimiientos y sus gestos 
y sus ademanes tengan un sello tal de 
s impa t í a que atraigan'y seduzcan. Gracia, 
pues, es dulzura, a t r aco ión , arrobo, he-
cihizo, embeleso, delicMa... 
A un ihombre igraoioso se le perdonan 
hasta sus faltas de ' uMmnidad, porque 
perdonani todos sus defectos físicos. 
A d e m á s , la gracia que desprenden de 
sí las personas que la poseen, tiene la 
cualidad de cautiivar a quienes las hablan 
p las mi ran , como un embmjamiento. 
•Quien tiene gracia se abre camim 
en te 'vida cual si llevase consigo la llave 
de todas las puertas y de todos los cora 
zones.—Rebuscad en vuestra memoria un 
solo nombre de u n artista gracioso—mu 
jer u (hombre—que no (haya t r iunfad 
plenamente, y no le encon t r a r é i s . 
En los redondeles de las plazas de to 
ros, «Laigartijo», el caldfa; Antonio Re 
•verte. Fuentes y (( Bombita» se erigieron en 
dioses de la alición por su innegable g n 
cia. Hoy, en él puesto que ellos dejaron 
vacante, Rafael, el ((Gallo», es el amo d 
los públ icos por la «salsa» que bay en su 
en igmát i ca figura.—Recordad una larga 
del gitano, un molinete, el adorno m á s 
insigniificante y conifesad que él es lo qu 
es porque tiene muc/ha mayor oosis de 
gracia que n i n g ú n torero. 
E n los escenarios, todos los cómicos, d 
((ángel» llegaron a la cúspide de la fam; 
s in grandes esfuerzos, Sin i r muy a t r á s 
Julio Ruiz, il'ape Riquelme, Emlilio Caire 
ras, José iMesejo, Pepe Santiago y Simó 
Raso, nos bagtan para reforzar nuestra 
teor ía .—Pensyd en Loreto Prado y decios 
q u é Diay en esa mujer delgadita y feúcSua 
que la ihaga ser emperatriz de nuestras 
cómicas de zarzuela. ¿Ar te? No. ¿ G r a 
cia? Sí. 
Vamos a otra parte del escenario, a la 
destinada a las «estrallas» de «varietés», a 
esas artistas que andan solas por el miun 
do del_arte (?) como por su casa, dando 
«jipíos y pa ta í t a s» y ihaciendo' r idicuie 
ees y contorsiones. 
¿Quiénes son las reinas de esa regdón? 
Pastora Imperio, que tiene saturados de 
gracia el nuirar de sus ojazos moros y el 
temblor de l lama 'de su cuerpo y el reir 
de su boca, donde b r i l l an los dientes como 
ílores de n á c a r . « L a Argen t in i t a» , porque 
tiene en los pies un derroche de filigranas 
y un poema de baile flamenco, y en su 
manos suenan, como una orquesta, lo 
palillos, y ríen sus ojos y sus cabellos y 
ríe toda ella en una contagiosa carcajada 
de a l eg r í a y salero. Carinen Flores, esa 
bella enca rnac ión de la maja de otro tiem-
po, alta y fuerte, retadora y procaz. Cuan 
do desgi a.nan sus labios las canciones del 
Madr id d é la juerga y el jolgorio, la le 
tr i l la llaga ai público como una dudha de 
gracia... Cuando se planta la real moza 
en el ceuiro ilel esrenaitio, puestos los bra 
zas en ja i ra, edhada a t r á s la (hermosa ca 
beza, en ún -desplante de desenfado y cihu 
lape r ía , por el 'teatro corre un cosquilleio 
que llega a todas las bocas, h a c i é n d o l a s 
reír . Cuandio corta la canc ión , en el pun 
to m á s interesante, en el verso m á s án 
teneionado, y pone, como parén tes i s , un 
gesto o un cl'icbo castizo, es tal el inilnji) 
de su ((ángel», que los públ icos la aclaman 
y la ovacionan obsesionadlos, subyuga 
dos, embrujados por la gracia de su per 
sona.—¿No os trae 'vuestra memonia el re 
cuerdo de Consuelito Relio, con su gracia 
de buen tono, andando oomo una reina, 
un poco ihacia adelante la l inda 'cabeoita 
rubia sobre el largo cuello de carne rosa, 
los brazos caídos, con las manos semice 
i radas y en el pecho aquel bri l lante que 
h a c í a cerrar los ojos, cuando le h e r í a ' 
k-z? 
Y en la calle, en una visita, en un con 
cierto, ¿mo vosiéds nunca a esas mujeres, 
bonitas o rfeas, que tienen la a d m i r a c i ó n 
de todos, que son d u e ñ a s de todos, porque 
san el alma de los paseos, de las coniver 
sacápues y de las fiestas sin ellas querel-
lo, sin poiier nada de su parte para conse 
guir lo , debido sólo a la gracia que tienen 
consigo? 
Ya visteis, pues, oómio la (gracia es han 
dera de vic tor ia ; cómo poseyéndola se 
vence y se conquista ; de q u é "modo, sien-
do su dueño desde el nacer, se va ppr el 
mundo como por una senda de rosas, don 
de el aipkuiso y las s i m p a t í a s salen siem 
pre al capiano. -
EzEQfiEi. CUEVAS. 
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ticos de sociedad. 
Ha llagado a Santander, para pasar la 
temporada de verano, nuestro querido 
amigo don Raailio G. Cedn'in, con 'su dis-
t i i iguida familia. 
— T a m b i é n ha llegado a sus posesiones 
de Limpáas el señor conde de Albox. 
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61 infante don Carlos 
l'OH T E L E G R A F O 
Un rasgo s impático de Su Alteza, 
M A D R I D , 18.—En el ráp ido salió el i n 
fante don Garlos, a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dante, el m a r q u é s de Hoyos. 
En la estación le despidieron las auto 
ridades v alto personal de la Compañ ía 
del Norte. 
l 'na '•omjpañía del ba ta l lón de Ferroca-
rriles r ind ió los (honores-de ordenanza. 
En el momento de arrancar el tren, lle-
gó a l a n d é n , apresuradamente, un matri-
monio buiniiilde, que llevaba un n iño de 
corta edad. 
Quisieron subir cuando el tren estaba 
ya andando, y sólo les dió tiempo a colio-
car a la cr iatura en 'el imñsmo coche que 
ocupaba el lu í an te . 
El imatrimonio q u e d ó desconsolado, 
pero el infante Ihízose cargo del pequeño , 
naciéndoselo entender asi, por señas , a 
los padres, los cuales quedaron ya com-
pletamente traniquilos. 
En otro tren m a r c h ó el matr imonio a 
Villalba,- de donde se le avisó para que 
recogieran al n iño . 
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España en Africa. 
l'OH TKLÉGRAFO 
El teléfono de Tetuán al Fondak. 
M A D R I D , 18. — El alto oomisar ió de 
Marruecos iba comnniicado al ministro de 
la Guerra que lia quedado terminado el 
teléfono de r e t u á n al /•'ondak. 
Esta nueva línea í̂ e uni rá co?) la del 
Fondaj í a LaracUje. 
Paseo militar. 
Gomunicaii de T á n g e r que esta madru-
D E L V E R A N E O EN SANTANDER.—Escenas de la playa. | . 
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Navas, una b a t e r í a de a r t i l l e r í a de cam-
p a ñ a , una c o m p a ñ í a de Intendenoia y 
una ambulancia de Sanidad. 
La columna la formaban, en total, 8.000 
hombres., '. 
La coluimna m a r c h ó en paseo mi l i t a r 
basta T e t u á n , adonde l legará m a ñ a n a , 
después de ihacer nocihe en el Fondak. 
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DIA P O L I T I C O 
POIÍ TELÉGRAFO 
F i r m a del Rey. 
M A D R I D , 18.^-Su Majestad el Rey ha 
firmado Jos siguiemtes decretos de Gracia 
y Justicia; 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia de Albacete a don Vicente Payneta. 
—Idem presidente de la Audiencia de 
Huesca a don Manuel Mar ina . 
—Idem de la de Teruel a don FeJápe 
Rey Gut ié r rez . 
—Idem íiscal de la misma a don Teóti-
mlo LiDcaJle. 
El señor Gullón. 
En el r áp ido de I r ú n m a r d h ó a San 
Sebas t i án el oonuisariio general de Poli-
cía, señor Gullón y G a r c í a Prieto. 
En el mismo tren marc í ió el ex torero 
Rafael Guerra «Guer r i t a» . 
L a suscripción de obligaciones. 
La suscr ipción de Obligaciones del Te-
soro, ihedha boy, asciende a 3.318.000 pe-
setas. 
Recepción en Estado. 
En el ministerio de Estado se ha cele-
brado esta tarde recepoión diplomiática. 
bra a [ps fieles el culto sacerdote don tía 
PO F e r n á n d e z , tvicerrector del SemiiS 
de Corbán . Este predicador, a u n S l 
fecundo lingenio y su dominio del niiliK 
con su privilegiada inteligencia v c o S 
conlonimientos en Retórica, logró protfo 
cir la pieza oratoria de carácter saerai 
que iheunios escucihado con más d e l e i M 
mereciendo alabanzas unánimes v si,,.* 
ras lo sustancioso y profundo de SH doc-
tr ina, su elocuencia sencilla y peueiran-
te, su angumen tac ión poderosa v oonvín-
cente, su estilo conciso v claro,"su sinla-
xis correc t í s ima y su léxico rntachaito 
anotamos a d e m á s el orden riguroso mj 
el orador s iguió en la exposición de áj 
ideas y «I encadenamiento lógico y flexi-
ble' de las mismas, y sobre todo, el donde 
p e r s u a s i ó n con (|ue Dios ha dotaclo al dis-
t inguido predicador, y del cual vaüó 
para conseguir apoderarse en su bennoñ 
exordaó sobre el concepto etimologicojfc 
•la piedad, del á n i m o de ios fieles que le 
o í an cau t ivándo le s la atención liarla el 
extreumo de que ya no quedó perdida nin-
guna de sus palabras. 
Nos habló del pacto habido entre la San-
t í s ima Virgen y el ivenerable Simón Stock, 
haciendo m e n c i ó n de la promesa que for-
mu ló Aquella de que todos los-que mu-
riesen mvestidos del escapulario del Caî  
men, serian preservados del fuego del in-
ñ e r n o ; pasó después a ocuparse del pri-
vilegúo sabatino, expilicámlonos oóraú | 
Virgen volivió a aparecerse setenta aflM 
HUÍS larde al ipiadoso pontilice Juan X.Xll, 
d loiéndole que los cofrades del escápula-
riio del Carmelo no es ta r ían en el Purga-
torio sino ¡hast^i el sábado siguiente a so 
Asistieron casi todos los representantes j i m ^ j g ^ ^ . Sa en que Ella ios 
de las diversas naciones en Madr id . de éi j ' . (-
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JL>e Torre aveiia. 
aqué i lugar de expiación para 
los a ' la m a n s i ó n santa, donde .se vivett 
vida eterna; nos refirió a contiiínaoroS 
que el .Papa. León \ \ no consintió que se 
le despojara po r un .instante del eSC ]̂ 
lariu del Carmen, ciu.ndo se le quitaban 
las vestiduras cardenalicias para cani-
celebro anodhe e l «début. . de la con^pama biálrselas ^ la. püIllük.ajes; J nosS 
tó el caso de un caballero que llevaba oons-
Goh 
PUK TlrLÉfONO 
una animhcaón extraordinaria se 
Plana-Llano. 
E l teatro presentaba un br i l l an t í s imo 
aspecto, ' i l iabiéndose congregado en' él la 
m|ás a r i s toc rá t i co y elegante de Ja buena 
sociedad torrelayeguense y mucihas fami-
lias d i s t i i ign¡d i s imas de los pueblos co-
marcanos y de Santander. 
Por motivos especiales no pudo ponerse 
en escena la ¡famosa obra de Benavente, 
«La ciudad alegre y coni lada», hac iéndo-
se¿ en su lugar, «Los intereses creados», 
del mismo autor, y «Los piropos», de los 
(Juintei o. 
La rep resen tac ión ifné b r i l l an t í s ima por 
parte de todos, diistáriguiéndose notable-
mente las s e ñ o r a s Plana y B r ú y la seño-
r i ta Roxala, que estuvo encantadora y 
acertadisima eii toda la obra. 
Los señores Llano y (kmzá lez alcanza-
ron también los ihonores de una ovación, 
por IQ esmerado y justo de su trabajo en 
el desempeño de sus respectivos papeles. 
Hoy, se r e p r e s e n t a r á «La ciudad ale-
gre y conl iada», con el reparto anunciado 
en los programas. 
CoKKKSl'oNSAL. 
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E l día en que la iglesia conmemora la 
festividad de Nuestra Señora del Car-
men uiivieron lugar en este pintoresco pue-
bio del 'yaille de Toranzo, unos cultos m u y 
solemnes en obsequio de la Virgen, gran-
des partidos de bolos por los mejores j u -
gadores de la comarca, r i fa de una exce-
ente nov i l la de raza holandesa y anima-
da romer ía .al estilo de la tierra.v 
tantemente sobre el pedio la insigi 
Carmelo, y el cual, ilí¿ibieiido- caído | 
duelo con el" corazón atravesado por ejvi 
padin de su enemigo, vivió el tderníw u** 
Sarao para confesarse con el sacerdote, w-
conoiliarse con Dios y perdonar a su coa-
tí a r i o ; t e r m i n ó el orador con un pána1" 
m u y elocuente, separado por su vibiai^ 
estíio del apacible tono usado en el i'e.>w 
de su discurso, tronando con razón W| 
tra los respetos b u manos, que son causa 
de que se oondenen muchas aliñas que ;* 
ve r í an salvadas sin esa oontencjón odiosa 
_ Una 'vez terminada la misa mayoTi-* 
lid la proces ión con ia i imagen y 1,1 e:A, 
darte de la Vingen del Carmen, hacaep 
un largo reconüdo por las cainiieraS ^ 
puebio entre el estallido de las bo11^8',̂  
éstruendio de los coñetes y el vtriteo de 
camipaniis. 
» • * 
Diespués del á g a p e al aire libre, a i 
se nos inv i tó m u y amablemente, J ' ^ 
caminamos hacia Ja plaza, que asi 
llamados en esta t ierra loe tem-1'1"'' 
cados a boleras, teniendo la \^xnn ¿i 
llegar .en un momento ^potunísimür 
nue.l González Corvera, vecino ''o " ,,, 
ñ a , pueblo que es plantel de uiatt' , 
los bolos, hizo dos emboques s,ê , ^ y 
la mano, que resultaron jnai'aviM .^-^ 
a d m i r a c i ó n y asombro extraordmí ^ú¡s 
el públ ico entendido; era úe . 
ees cómo los c o m p a ñ e r o s se alw ^ 
hacia ól, e s t r e c h á n d o l e la mano ^ 
sión y abrazanuole fucricin^V'^^uK 
gri tos de entusiasmo, ü u rato P ^ 
.̂ •Oll ''o' .... 
gadores toranceses, a quienes ^ v ¿ $ 
pr imer t é r m i n o el renacimit'"10.! 1KLsa:1' 
c ión en la M o n t a ñ a , y cuando H j " , ^ ' 
cimos t o d a v í a coiiitemplaiiuo -
la 'labor admirable de los excei 
mavo 
Ion Danie 
miel Solana. Se can tó la misa del maestro 
Trueba y un motete muy bonito de otro 
tfainaiio compositor, interpretados admi-
ablemeiite, con priunor y af inación por 
elementos ivaliosísimos de Santander, que 
icáso rio ocupen en el mundo musical el 
puesti,) preferente que iles corresponde por 
sus m é r i t o s : Luils de la Concha hizo de 
tas y serenasl... 
Entre la b a r a b ú n d a de ' ^ - ^ 
vimos ocas ión de ver un l,tHlu Oí$*L 
de l>añlstas de Puente VÍL'̂ V.1;1 pi"''"'„ 
da, integrado en su ma}"1' V ^ ^ ^ w L 
chachas elegantes, que j-'1-' e qíi& M 
pacatamente ia parej.i 111 ,,',,,11^ Vl.,l-
organista, y José Llama, J o a q u í n Rublo, í toaba el vecino" de l'rases, • ^ 
gada salió de Arguya, al mando del te- Jujiián Recalante, Ensebio y Alfredo La- con una joven cuy" 11 V g 
niente coronel señor Villelgas, una co- vín, (fueron los artistas que cantaron. nozco; acertados anduviei'o11 
lumna, forma 
Jlones de cazado 
l s r ulBl s,   i , (f r  l  rti t   t r . | ; rt  duvicioii ,eja) y 
ada por tropas de los bata- j Quedó internimipida la misa en el lugar í forasteros en fijarse en ta ' . " 
zadores de fi^ueras y Laslaoostumbrado para que dir igiera su pala-.el amigo Maiuuel es el toejü 
ie 
vvvvwwvw 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
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f i i a r a v ^ J 
^•di,i:" ^ 
10 con y a 
üe£ "\w i - ' ^ 
","lÜ , 0 8 ^ 
^ ^ u.^ 
el ean^.f 
r o i r i ^ i ) 
Uaile vül' 
. €0niarca 'de la c lás ica danza • ees que cada persona era designada pa-
fi f i oo, y eabenme que ha ganado va- ra un determinado departamento, y cuan-
^ f f ^ n d o e nnerecidoe, en r eñ idos cer tá- do, hecho de este modo el escrutinio, he 
írjos 'P1 ,p baile, oi-gani/ados en Alceda, podido comprobarse q u i é n e s eran los qu( 
ni' '"'", ' v e n Anievas. 
•c tambiém el anunciado sorteo 
Ha 
ci< 
^'^""én poder de un indus t r ia l üei pue-
ge ce .¡n / resultando premiado el nú-
tle i;l ^ ciento cincuenta y cuatro, que 
fl161'0 ' " r i poder de un indus t r ia l del 
Fsponzués, cuyo nombre me dije-
1>I" «rtTva no Jo recuerdo. 
¡naremos feheitando a l s e ñ o r cu-
T€^oco de ViUegar, don AngeJ Gómez 
W encargado por ahora de la pa-
(,(,rdou, Mai-tni de Toranzo, el 
rroqlllH trabajado enormemente para 
Citaí n . ios cultos celebrados el d í a 
- """'"'. 'UMI resulten con el esplendor y el 
'''''.' '".nin que deb ían ; a don R a m ó n Por-
i.w^pnillas,, nuestro i lustre eonte-
rráiieo 
^ A M ^ á é la Vi rgen y "que sabe desti-
1 . 1 s i d i i i i i i i e de sus rentas a obras 
»ar y de beneficio para Jos pue-
''' fimUmente, a don J o a q u í n Ru-
deió demostrado el d í a de la 
' í T í n c c n i l l a s 
P8 CQi()\\ito p rác t i co e iuwüano acau-
(jue Uevó en la p roces ión el es-
sta qi-
en -el ai 
si bien es maestro consumadn 
W™. I , , , de cantai- la misa de Trneba. 
^ ¿ s todavía en ese otro difícil arte 
? Intretener a. Ja gente, pues con su do-
' y sus agudezas, con s u chispa y 
• humoradas logró que dos numerosos 
^ " • . ^ pon une cuenta en este'pueblo 
"na tarde inolvidable. 
SaI1 Martín, 17-VIMÍ)16. 
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RES'JLTADO DÉ UN PLEBISCITO 
Un Ministerio nacional. 
Maura obtiene para la Presidencia 33.534 
votos y Dato 1,206. 
(,l_a Semana», que es un pe r iód i co lite-
¡.¿rio, político, a r t í s t ico y de amenidades, 
(nie empezó a publicarse recientemente, y 
¿1 cuy" cuadro de colaboradores figuran 
pgpritores y polí t icos de notorio renom 
¿re de todns las prncetdencias, a b r i ó en 
¡jno de sus prinieros n ú m e m s un plebis-
cito para lia des ignac ión de un Gobierno 
¿aoional. Del resultado de este plebiscito 
,1a cuenta «La S e m a n a » en los siguientes 
términofi. 
ttConforme a lo establecido en Jas ba-
ses de nuestro plebiscito para designar, 
por medio del voto de los lectores de «La 
Semana», las personas que en las graves 
circiunstanicas ipor que atraviesa E s p a ñ a 
deben constituir un Gabinete nacional, co-
¿enzamos el miércoles , d í a 21 del pasa-
íjb junio, la entretenida tarea de exami-
nar y clasificar los votas recibidos. 
Las papeletas llegadas a nuestras ofi-
( ¡nan hasta el d í a 20, a las doce de la no-
ebe) en que te rminó el plazo de a d m i s i ó n , 
IKIII sido 47.751, de Jas cuales se inut i l iza-
ron, por no ajustarse a las condiciones 
lijadas, 48. Quedaron, pues, út i les 47.703. 
_ que 
para l a Presidencia y las. dist intas carte-
las hab lan obtenido mayor n ú m e r o de 
fiuíiagiofij se ha procedido a buscar sus 
nombres juntos dentro de una misma 
cauaidatura. 
Las candidaturas coincidentes en que 
a p a r e c í a n todos elios han sido 3.114. De 
entre é s t a s se extrajo una pa ra Ja ad ju 
d icac ión del premio ofrecido, resultando 
la que a c o n t i n u a c i ó n reproducimos: 
•RJebiscito de «La S e m a n a » . Candidatu 
ra para u n Minis te r io nacional . 
PresMente del Consejo de minietros, 
don Antonio Maura . 
Minis t ro de Estado, s e ñ o r m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Minis t ro de Gracia y Justicia, don Gu-
meisindo de Azcá ra t e . 
Minis t ro de Hacienda, don Angel Ur-
záis . 
.Ministro de la Gobe rnac ión , don Juan 
de l a Cierva. 
Minis t ro de Ja Guerra, general señor 
Weyler. 
Min i s t ro de Mar ina , general s eño? Mi-
randa. 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , don 
Julio Bure l l . 
. Min is t ro de Fomento, don Rafael Gas-
set. 
.-Pirma del elector, M a r í a Iglesias Pó r t e -
l a , que vive en C a r b a ü e d o , provincia de 
Pontevedra, calle Plaza, n ú m e r o 2, 4.° 
E l s eño r M a u r a ha obtenido 33.534 vo-
tos; el m a r q u é s de Alhucemas, 18.(391; el 
s e ñ o r Azcá ra t e , 5.933; el s eño r Urzáiz, 
33.258; el s eño r L a Cierva, 19.749; el ge-
neral Weyler, 24.203; el general Miran-
da, 28.511; el s eño r Bure l l , 15.705, y el se-
ñ o r tiasset, 24.273. 
Para Ja Presidencia y para las carte-
ras de Fomento e I n s t r u c c i ó n púb l i ca , ha 
obienido m á s de 10.000 votos el conde de 
Roma nones. 
El s eño r Dalo ha obtenido para la Pre-
sidencia 1.206 votos, y menos de 500 los 
s eño re s L é r r o u x y Alvarez (don Melquía-
des). 
T a m b i é n han obtenido m á s de 10.000 
votos el s éño r Alba para Jos ministerios 
de Hacienda y Gobe rnac ión ; el s e ñ o r Ji-
meno, para Estado y Mar ina ; el s e ñ o r 
Royo VUIanova, para I n s t r u c c i ó n públ i -
ca, y e l s e ñ o r Sánchez Guerra, para Go-
b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n ha sido designado 
en varias papeletas para Hacienda. 
E l general Luque ha logrado algunos 
sufragios pa ra la cartera de Guerra, que 
d e s e m p e ñ a . 
Los actuales minis t ros s e ñ o r e s Barro-
so y Ruiz J i m é n e z no han obtenido n i un 
solo voto para n i n g ú n departamento.. 
De Jos que no han sido ministros han 
sido votados, a d e m á s de Jos s eño re s Az-
c á r a t e y Royo Vil lanova, el s e ñ o r Soria-
no (don Rodrigo) para I n s t r u c c i ó n públ i -
ca. Gobe rnac ión y Gracia y Justicia. Pa-
r a este departamento ha obtenido 5.003 
votos, m u y pocos menos que el s e ñ o r Az 
c á r a t e . T a m b i é n lograron lucida votac ión 
los s e ñ o r e s Alca l á Zamora, para Gober-
n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n púb l i ca , y Maura 
(don Gabriel) y González Hontor ia , para 
lijada , 
La tarea de clasif icación, encomendada 
durante varios d í a s a dos empleados de 
nuestras oficinas, 'ha sido en extremo la-
íóriosa. Nombre por nombre se ha ido 
viendo con escrupulosa exactitud las v e - ' E s t a d o . » 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
POR T E L É F O N O 
Las p é r d i d a s rusas. 
Según manifestaciones recogidas de al-
gunos prisioneros rusos, el regimiento 53 
perdió en cuatro d í a s de combate, en la 
SaJitzia oriental, 2.450 hombres, entre 
muertos y heridos. 
Durante todo el mes pasado perdieron 
los rusos, en total, medio mil lón de hom-
hl'e.s 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
üe San fetersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Grai 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Frente occidental.—En Wolhyn ia , re-
gión Estesudesíe, junto a l poblado de 
Svinihnie, rompimos la resistencia ene-
miga. 
En algunos combates tenidos cerca de 
Púetomity, aprasamos m á s de un m i l l a r 
de hombres cutre alemanes y a u s t r í a c o s , 
cogiéndoles tres c a ñ o n e s ligeros, dos pie-
zas pesadas, algunas ametralladoras y 
espléndido botín. 
Eu estos combates resu l tó herido en una 
pierna el general Dragomireff. 
Seguimos nuestro avance con éxi to en 
$ Lipa, a pesar de la gran resistencia del 
enemigo.. 
Apresanios, en esta r e g i ó n , . en el día 
ayer, a 225 oficiales y 5.782 soldados, 
ttjas 24 cañones, otros -doce de grueso ca-
¡wre, 17 ametralladoras y miles de fusi-
leS además de gran cantidad de mate-
an, de guerra. En otra acoión cogimos 
Pi?sionei-os a 61 oficiales y 2.163 soldados. 
. -Hacia Kirlibaba ocupamos una serie de 
puras. En Riga, después de unos cuan-
m enciientroa fa/vorables para nuestro 
^1,(-'rtü, tomamos •vanias trincheras a! 
enenugo, hactiéndole muchos prisioneros. 
1 ' i zeppelín voló sobre Riga, lanzando 
^eoe bombas. ^ 
, .Kl1 WolMnia, en la or i l la izquierda del 
Wpa mfenio!-, niuestras tropas siguen re 
lazando al enemigo, 
^u . ' i i llegando pnisloneros a los cam-
l'GMe concentración. 
.A Sudeste de Kimpolung, nuestra caba-
S !4»1]8^ llas*a 'a carretera de Kirl.iba-
" V ^biiiinarosszágett 
dlrtS18 ,,el Cáucaso.—El Emperador ha 
jefe de'1111-'desparih:a al fomandante er 
las tuerzas de Tifliis, ' felicitándole 
1 s"s triunfos en aquel frente.» 
Los sectores de la batalla. 
bre ííU¡Vlla gTa11 b ; , , ; ' " i ' entablada so-
.''''"'e Sur, sin que todav ía pued:: 
^ t T 1 ' - '1 1 a l t a d o M 
" iniportajítes contingentes envia-
ti'aatV ?'ba >' la violenoia de los con-
ear |,1'!í '\ "^'"'oalemanes, se puede juz-
Igj, la "•ñporbancia de una luoha, -que 
<lu " I " " ' objetivo no solamente Kovel, 
p-i aivance general ruso en Galitzia. 
, . '̂  Rectores, en que los combates son 
del fr ' V " v 8011 lus l u i e n t e : A l Norte 
eafuer/ ' i l Sany-Kavel, a pesar de los 
«>s austnoalemanes -para rechazar 
Stodhodnos 
deredha del 
Clones - ' ' "^ rusos conservan sus posi-
sprrtifv« 'r, sobre la ori l la iziquierda, en el 
aea Í a w d t ^ i , al Sur de la misma lí-
sobiV!! ' s,l)|Hl>od, pont inúa la luoha; 
austral 60 r Kamoavka-Ugl ikorsám, los 
llertá p é ^ a 6 8 'han 11'evado mudha art'i-
Memaj ' ' ' 3c>bre el Lipa, los austro-
fleáron , ' 'alíajan actiivaimente en for t i -
•Al i nile-vas posiciones, 
^stewu 'I"1 str-vI>a' en el sector de Mo-
do conai í üm'e <l09 f u s o í 'han avanza-
Gontrai ableinlente' los austroalemaneg 
violen,'. U(>iari con 'vigor Y la luana es mury 
sicion-.s ')ero ôs n,'sos conservan sus po-
El t" 
cai¿a ,'ro de Ia Bukoviná es tá m á s en 
g,, Opiniones de la prensa. 
4 3 ? ^ 1>,,st>,' dice' 
Coiiti-n 11,1 duro combate nos en-
Siflioiteí 5 611 el ' ^neamiento de las po-
'^ncesas sobre el Somme, de 
mudo que no tenemos que temer los pe-
ligros de un saliente enemigo. , 
Los franceses iban avanzado tan habil-
n u n le por escalones, que es poco proba-
ble iqme los alemanes se lancen contra 
ellos. 
Es preciso esperar una defensirva des-
esperada. 
No avanzamos m á s que después de una 
preparación! suficiente, y sonsolidamos 
m e-tras posiciones; después atacamos 
dinainente un punto vitai . 
Los alemanes no solamente ocultan la 
verdad, sino que consuelan al público oon 
leyendas.» 
El «Daily Te legraph» , dice: 
«Es evidente que el enemigo está muy 
inquiieto por nuestros progresos. 
Antes que los franceses y nosotros ha-
yamos cumplido lo que hemos decidido, 
109 enennigos t e n d r á n otras razones para 
inquie tarse .» 
Dice «La Gaceta de Francfort». 
El crí t ico mi l i t a r de lá «Gaceta de 
l- ' iannfort», hablando de la ofensiva rusa, 
dice: 
«La ofensiva de Hruatloff no se ¡ha 
apravedha^Q del paao del Styr entre Ra-
i'alovka y Kolk i , puesto ique no ha podido 
inyjedir que Lissingen se forficara so-
bre el Stoiihod. 
Por esta maniobra, su. ifrente ha ga-
nado en resistencia, pero l i a perdido en 
fuerza otfensd'Va. 
En las-circunstancias actuales, ' esto e? 
preferible.» 
La frontera rumanobúlgara, cerrada. 
De Lyon comunican que Rumania ha 
cenado sus fronteras, suspendiendo todo 
tráfico con Holgar ía . 
Noticias turcas. 
Según el parte oficial torco, los ataques 
rusos en el ala izquierda, con grandes ma-
sas, han sido redházados . 
Los rusos iban suifrido enormes pérd i -
das. 
Un bata l lón ruso, que q u e d ó cercado, 
fué aniquilado. 
E l «DeutschlandH. 
EU submarino comercial a l e m á n «Deuts-
cilüand», z a r p a r á para Morfolk, después 
de cargar n íque l y goma. 
Vapores ingleses hundidos. 
Los 'vapores ingleses «Mosa», Vo'lvie», 
«Exclesin» j ((Alto Benaden» , iban sido 
hundidos. 
Los rusos avanzan hacia Kimpclung. 
Dicen de •Retrogrado que un destaca-
mento de caba l l e r í a rusa avanza a lo lar-
go del Noroeste de Kimpclung, sobre los 
C á r p a t o s , que es el paso m á s meridional 
que domina un camino m i l i t a r , de donde 
se han sacado importantes refuerzos aus-
t r í acos . -
Poincaré en Verdun. 
Dicen de P a r í s que M. P o i n c a r é , acom 
panado del general Roques,, fué el d í a 15 
a Verdun, con objeto de felicitar a las 
tropas. 
Reco r r i ó los barios m á s perjudicados 
de l a ciudad. . 
El d í a 17 recorrieron el frente del Som-
me, visitando a los Cuerpos de ejérci to 
que lo guarnecen, atravesando para ello 
las antiguas l íneas alemanas, y compro-
b a r ó n e í e span ' t o so efecto que los bombar-
deos ocasionaron en las organizaciones 
alemanas. 
M. P o i n c a r é felicitó caJurosamente a 
los je íes , oficiales y soldados. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
EJ ú l t imo comunicado ingJés dice lo si-
guiente: 
«La densa niebla y las grandes l luvias 
dif icultan las operaciones, 
iSin embargo, hicimos muchos progre-
sos anoche a l Norte de Ovillers, en un 
frente de m i l metros, y expulsamos a l 
e n e m i g ó de puntos fuertemente atrinche-
rados, e hicimos prisioneras, cogiéndole 
varias ametralladoras. 
Cerca de Bitchaete hicimos un ra id , con 
Teatro de Torrelavega. 
I - T , - , .1., , 
Cüpai de cofliedia de Mm Mi y Luis de Llano. 
Estreno de la m a g n í f i c a obra, del genial escritor don Jacinto Benavente, éxi-
to de la temporada, t i t u l ada 
l ^ A . < J I U 1 > A J > - A - L E C j r J E t l i i Y C O I N J ^ 1 ^ J L > ^ 
Magnífico decorado, pintado por el notable escehógrafo s eño r Mignon i . 
A L A S N U E V E Y M E D I A D E L A NOCHE 
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gran éxi to, contra las tr incheras alema- lesiividades que repican gordo, como 
aasi ' ' efl costumbre a ñ e j a en esta capital, donde 
E l enemigo i n t e n t ó hacer otro tanto en quediárse sin toros ese d ía s u p o n d r í a tan-
el frente de Giveiichi , f r acasando .» 
Prisioneros alemanes. 
Dicen de Londres que los pri¿iionéroc 
ilesos que han hecho los ingleses desde ei 
1 de juJio, ascienden a laü oficiales y 
lü.7r(J soldados. 
Las p é r d i d a s alemanas fueron g r a n d í -
simas. E l ma te r i a l de guer ra cogido com-
prende cinco morteros de ocho pulgadas, 
tres de cinco, cuatro callones üe cuatro, 
cinco pesa/dos, 37 de c a m p a ñ a , 30 molle-
ros de t r incheras, 66 anueiralladoras y 
muchos mil lares de cartuchos; esto es 
aparte las cifras conocidas anteriormente. 
No hay d ías de descanso. 
E n 'la c o n í e r e n c i a internacionaJ cele-
brada en Londres por la Trade Lnions, 
se l ia acordado s u p r i m i r los d í a s de asue-
to, hasta el final de Ja guerra . 
E l submario uBremen». 
L a prensa de Nueva York publica un 
radiograma.de B e r l í n anunciando que el 
submarino a l e m á n «Bremen» ha regresa-
do a su base de operaciones, desistiendo 
del viaje que pensaba diacer a Amér i ca . 
El proyecto del Gobierno de Irlanda. 
Dicen de Londres que el Consejo de 
minis t ros celebrado esta m a ñ a n a exami-
nó el proyecto del Gobierno de I r l anda , 
el cual no se s o m e t e r á a los Comunes has 
ta la p r ó x i m a semana. 
Atentado contra el Kronprinz 
Comunican de Zur ich que durante la 
corta estancia del Kronpiúi iz en Ber l ín , el 
jueves ú l t imo, u n invá l ido de la guena , 
a quien le han tenido que amputa r un 
brazo, d i s p a r ó contra el p r í n c i p e herede-
ro tres üinos, resultando éste, por mi lagro, 
ifeso. 
E l agresor fué detenido. 
E l canciller, pesimista. 
E n la r e u n i ó n celebrada en el Reichs-
tag por los j e í e s de los partidos polí t icos 
de Alemania , el canciller se m o s t r ó pe-
simista. 
Dijo que Alemania ha sudo sorprendida 
por la ofensiva rusa. 
Incendio de cosechas. 
Dicen de Sa lón ica que los aviones alia-
dos han incendiado muchas cosechas búl-
garas, en la reg ión de .Monastir. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«Début» de Carmen Flores. 
Esta canoionista or ig inal y notable, que 
tantas s i m p a t í a s conqu i s tó en su breve 
c a m p a ñ a del pasado año , en .este mismo 
iu oonao quedarse sin festejos. 
* * * 
l iemos recibido los programas de las 
cuatro c o ñ u d a s de toros que han de cele-
brarse los d í a s 30 de j u l i o , V¿, 13 y 30 de 
agosto, en Santander, con toda ciase de 
detaJies; nombres de los lidiadores, pre-
cios de cada corrida, observaoiones, etc. 
Es un trabajo muy bonito, Jiecho en los 
t a ñ e r e s de la s e ñ o r a iviuda de Eons, que 
acredita nuevamente el gusto t i pogránco 
de tan conocida Casa. 
* * * 
En a tenc ión a que el despacho de loca-
lidades para los uuonados de temporadas 
anteriores por causas indepeiidientes de 
la voluntad de la Asociación, no pudo 
abiiirse ihasta el d í a 16, se anuplia el plazo 
seña l ado para re t i rar Jas localidades por 
iodo el d ía de ihoy, 19. 
Ipiará eiviiar tuda clase de confusiones 
respecto a las Jocalidades de la plaza que 
puedan ser objeto de descuento, t omán-
dolas para las cuatro corridas, se hace 
saber ai públ ico que sólo se h a r á la re-
ferida boniiíicación a aquellas cuyo pre-
dio no sea menor de cinco pesetas en . 1 
sol y de seis en la sombra. 




GERONA, 18.—En el t é r m i n o del pue-
blo de Rindellots se ronupió el eje de un 
automóvi l . 
Resul tó iquerta la s e ñ o r i t a M a r í a 
Valgas, de veüntiúñ a ñ o s , y ^heridos gra-
vís imos don Jorge Bergé y otro s eño r y el 
«i Chauffeur». 
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POR LA PROVINCIA 
Buena caida. 
A la una de la tarde de anteayer recibió 
la guardia de Seguridad del puesto de 
Torrelavega la not ic ia de que en el ve-
cino pueblo de Barreda h a b í a un hom-
bre herido. 
Personada dicha guard ia en el sitio 
mencionado, se encontraron con que el 
herido era un hombre l lamado Santiago 
Díaz, de cuarenta y ocho a ñ o s de edad, 
que vive eu aquel pueblo, e l cual, en un 
momento de exci tac ión , debido a un fuer-
te ataque de alcoholismo, st? h a b í a arro-
jado por l a ventana de su casa a la ca-Sa lón , volvió anoche, en la sección de las 
liez, a (presentarse ante nosotros, con un , t e t e r a , p r o d u c i é n d o s e , a causa de la cai-
reper to r ío 'variado y suijestivo de cancio-,da' l£l d i s t ens ión de la p ierna izquierda y 
nes muy bellas. 
E l teatro estuvo rebosante de públ ico, 
que ovacionó largamente a la famosa ar-
tista. 
Carmen. Flores c a n t ó , como ella sabe 
hacerlo, con in tenc ión y desgarro, hasta 
siete u ocho cuplés , poniendo en todos 
olios la acción y el gesto m á s acabados, 
haciendo pasar al públ ico un rato deli-
ciosísimo que, como ya decimos anterior-
mente, p a g ó con grandes aplausos a la 
gen t i i mujer. 
Es seguro que esta noche y todas las 
que ac túe tan notable cancionista en el 
Sa lón Pradera, Iba de verse éste lleno 
hasta arriba, que no se merece m á s pe-
queño honor quien, con su gracia i n imi -
table, sabe !hacer d is f ru tar al público de 
un rato entretenido y alegre, 
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inertes rozaduras, |las cuales Je fueron 
curadas en la Casa de Socorro de Torre-
lavega, adonde fué llevado por la guar-
dia de Seguridad. 
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POR TELÉGRAFO 
RIO JANEIRO, 18.—Han ocurrido gra-
vísimos disturbios en el estado de Matto-
grossa. 
E l regimiento de Po l i c í a se l i a insubor-
dinado contra el gobernador. 
E(l Gobierno (ha enviado tropas. 
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LAS CORRIDAS DE FERIA 
L a novillada del día de 
Santiago. 
Ayer comenzaron a repartirse por San-
tander los programas anunciadores de la 
g ran novil lada, ant ic ipo de las grandes 
corridas de toros organizadas por la Aso 
e lac ión de Caridad, que se c e l e b r a r á en 
nuestra plaza el p r ó x i m o d í a 25, festivi-
dad de Santiago Apóstol , P a t r ó n de Es-
p a ñ a , y fecha t rad ic ional de apertura, en 
nuestra ciudad, de las ferias y fiestas es-
tivales. 
E n dicha novil lada, como es sabido, se 
c o r r e r á n seis novillos-toros, con divisa'en-
carnada, blanca y negra, de la acredita-
da g a n a d e r í a de don Salvador G a r c í a de 
la Lama, por las cuadrillas de los «fenó-
menos» novil leri les Diego M a z q u i a r á n 
(Fortuna) , Francisco Díaz (Pacorro) y 
Angel F e r n á n d e z (Angelete), toreros que 
han sabido conquistarse, en todos los rue-
dos de E s p a ñ a , un magní f ico puesto en 
tre los mejores. 
La novil lada en cues t ión tiene el ca-
r á c t e r de una verdadera corrida, por ei 
d ía en que ha de verificarse el festejo v 
por los notables componentes del cartel. 
Sabemos que son ya m u c h í s i m a s las 
famil ias de la aristocracia santanderina 
que, considerando esta fiesta como una 
de las mejores en su clase, han tomado ya, 
gran n ú m e r o de Jas principales localida-
des de la plaza, para presenciarla como 
es costumbre t radic ional en Santander. 
Y as í q u i s i é r a m o s nosotrtos que todos 
entendieran esta magní f ica novillada, 
que no es de las vulgares y corrientes, dé 
esas que se celebran cualquier domingo 
del año , con diestros casi desconocidos 
para regocijo ú n i c a m e n t e de los aficio-
nados y de gente que no sabe en qué em-
plear el tiempo. Esta, como ya ¿ e m o s di-
cho anteniormente, no es a s í : se trata de 
una corrida m á s , que debe ser a s í consi-
derada ^or el luijo desplegado en su or-
ganizaoion, por que tanto el ganado co-
mo los lidiadores son de pr imera clase, y, 
sobre todo, por 'haber sido iheoha en de-
fecto de no poder contratar ese d ía a tore-
ros de ((corridas g r a n d e s » , con objeto de 
que en í e o h a tan renombrada Santander 
no se quedase sin toros. 
De otro Jado, los precios ba ra t í s imos 
que la Asociación de Caridad ha está-
blecádo para és ta corrida, Ihacen que no 
haya habido nunca, en esta capital, oca-
sión m á s oportuna de pasar una tarde 
a g r a d a b i l í s i m a , que la que se nos presenta 
en ese d ía . 
dose u n a herida con'tusa en lia región 
frontal . 
—En P e r i n é s sufr ió t a m b i é n una c a í d a 
Esteban Mane, de catorce a ñ o s de edad, 
el cual se produjo mi^x íherida contusa 
en la p ie rna derecha. 
—Angel C a r ú s , de tres a ñ o s de edad, se 
cayó t a m b i é n en su domici l io , p roduc i én -
dose una c o n t u s i ó n en el ojo derecho. 
De un caballo que montaba tuvo tam-
bién la desgracia de caerse ayer, en el ve-
cino pueblo de PeñacastMlo, Manuel Ji-
ménez , de veintinueve a ñ o s de edad, pro-
duc iéndose una herida contusa en Ja na-
riz. 
Todas estas personas fueron convenien-
temente asistidas en la Casa de Socorro. 
Un descudo. 
H a l l á n d o s e en su domici l io , haciendo 
la cena, la joven M a r í a F e r n á n d e z Ruiz, 
de catorce a ñ o s de edad, tuvo un descui-
do, cayéndo le encima el contenido de un 
puchero lleno de agua caliente, que le 
produjo quemaduras de p r i m e r grado en 
la mano izquierda, teniendo que pasar a 
la Casa de Socorro, donde fué curada. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépí icos , ant igastrálg icos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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U L T I M A HORA 
enemigo a l Oeste y Sudeste de Luzk no 
hon tenido éxito. 
E jé rc i to de B o t h m e r . — ' P e q u e ñ o s com-
bates de patrul las . 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ñ í t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((Durante la noche, en el frente del Som-
me, r e inó t ranqui l idad. 
EJ enemágo no repi t ió las tentativas 
contra Maissonette. 
Hemos arrojado a los alemanes de al-
gunas casas que les quedaban en Bian-
ches. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
i d o 
Hoy entrarán al trabajo. 
Esta madrugada ha recibido la Comi-
s ión de huelga dé los ferroviarios un te-
legrama de sus c o m p a ñ e r o s de Madr id , 
o r d e n á n d o l e s que, s in p é r d i d a de tiempo,, 
vuelvan hoy mismo a l trabajo. 
POR TELÉFONO 
No habrá represalias. 
M A D R I D , 19. (Madrugada.)—En l a en-
trevista que han tenido Jos ferroviarios 
de M a d r i d y Astur ias con e l conde de 
Romanones, és te accedió a las peticiones 
de la Comis ión obrera, menos" a lo que 
respectaba a las represalias que pudiera 
I^iiievo método 
agradable V prác t ico para aprender ¿n* 
glés y f rancés por medio del g ramófono . 
P r o n u n c i a c i ó n de vocabularios, escritura 
ai dictado, lectura y conversac ión . Lec-
«ión alterna, 15 pesetas al mes. 
PROFESOR: ANTONIO iBLANCHARD 
GENERAL ESPARTERO, NUM. 18, 2.° 
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Notas comerciales. 
E l Bras i l cuenta en el cuadro de exipor-
tactión con u n n ú m e r o considerable de 
productos, entre los cuales sobresalen 
preeminentemente el café, el cacao, el 
caudhú , el tabaco, el mate, las maderas 
finas y de cons t rucc ión , así como el m a í z 
y el arroz. 
De estos dos ú l t imos productos se anun-
cia una oosedha tan exhuberante, que da-
r á , con seguridad, margen a un aumen-
to extraordinario en el volumen general 
de las exportaciones de este a ñ o en aque-
lla Repúbl ica . 
Tal vez h a b r á en E s p a ñ a miuchos nego-
ciantes a quienes interese conocer el mer-
cado 'Brasi leño para la adqu i s i c ión de 
arroz y , sobre todo, de maíz , r a zón por la 
cual publicamos con 'gusto estas noticias, 
v w v v v v v v v v v v v i w v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v ^ 
L AI N Z. - M E R C E R I A 
HAM F R A M « l » a O . NUMERO 17. 
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Al cerrar la edición. 
PÜR TELÉFONO 
Resumen de noticias. 
M A D R I D , 19. (Madrugada.)—En la ca-
rretera de Loecihes, el caminero J o a q u í n 
adoptar Ja C o m p a ñ í a , pues este ipunto G*1 ^ matado a hachazos a su mujer y 
sólo ella era la l lamada a resolverle. l:ha iherido g rav í samamen te a su h i j a , de 
' diez y siete a ñ o s , que se interpuso. 
Seguramente que por todas estas razo-
nes e s t a r á la plaza de toros llena de bote 
en bote el día de Santiago, como en l a s ' e n la plaza de la Esperanza, p r o d u c i é n 
¿De dónde procede? 
Ayer fué detenido por Jos guardias mu-
nicipales s e ñ o r e s González y M a r u r l , Ma-
nuel Ruiz Sáez, de t re in ta a ñ o s de edad, 
de oücio hojalatero, domici l iado en e l pa-
seo de Mi randa , el cual se dedicaba a la 
venta de zinc y de plomo, s o s p e c h á n d o s e 
que ia procedencia de dichos metales fue-
se ilegal. 
Conducido a la Jefatura de Po l i c í a , se 
le probaron algunas contradicciones en la 
d e c l a r a c i ó n prestada, por lo cual fué 
puesto a d ispos ic ión del Juzgado de ins-
t rucc ión del dis t r i to del Este. 
Entre mujeres. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l Luc ia G á n d a r a y Jul ia 
Basti l lo, por promover un fuerte escán-
dalo en el paseo de Canalejas. 
Ladrona precoz. 
Ayer, una n i ñ a que transitaba por la 
calle de Madr id , llevaba un envoltorio en 
la mano, y cuando se a c e r c ó a ella el 
guard ia m u n i c i p a l de servicio en dicha 
calle, l a n i ñ a a r r o j ó a i suelo el paqueio 
y echó a correr, r e fug i ándose en e l piso 
segundo de la casa numero 4 de la calle 
del m a r q u é s de la Hermida , adonde se di -
r ig ió el guardia , n e g á n d o l e la d u e ñ a del 
piso que a l l í hubiese entrado Ja n i ñ a ; pe-
ro m á s tarde -fué detenida a l pretender sa-
l i r del por ta l , confesando entonces que se 
l lamaba M a r í a R o d r í g u e z , de once a ñ o s 
dé edad, y que ei paquete que h a b í a arro-
jado al suelo c o n t e n í a una cadena de trac-
ción perteneciente a un vagón del fe-
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o . 
Otro lio. 
En l a calle de Cuesta se p r o m o v i ó ayer 
larde una t r i fu lca entre dos mujeres, lla-
madas Severiana Gu t i é r r ez y Casimira 
Diez Alvarez. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
p r o p i n á n d o s e unos cuantos t i rones de 
pelo, con g i a n alborozo de la vecindad. 
Las beligerantes fueron denunciadas. 
Siguen los perro8. 
A l c i rcular ayer tarde, a c o m p a ñ a d a de 
su madre, por la calle de Burgos, la n i ñ a 
de tres a ñ o s Jesusa Quijano Lago, se le 
a b a l a n z ó u n perro de los muchos que 
andan sueltos sin hozal, y La produjo 
una her ida en la mano izquierda, de la 
que tuvo que ser asistida en la Casa de 
Socorro. 
E l d u e ñ o del perro fué denunciado. 
¡Qué gracia! 
Ayer fué denunciado por l a Guardia 
munic ipa l Teodoro Ruiz, que vive en Cal-
zadas Altas, el cual teñe la costumbre de 
dejar que dos vacas de su propiedad pas-
ten Jibremente por los jardines de la Ala-
meda de Oviedo, estropeando Jos arbus-
tos y las plantas. 
L a s piedras. 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-
rro, de dos heridas contusas en la r eg ión 
f ronta l izquierda y otra en el labio su-
perior, el jornalero Aurel lano Juno Diez, 
de cincuenta y dos a ñ o s de edad, que le 
fueron producidas con una piedra, arro-
jada por unos chicos, en Ja Avenida de 
Alfonso X I I I . 
—Igualmente fué asistido en aquel be-
néfico establecimiento Gregorio Elace, de 
6cks a ñ o s de edad, de una her ida contusa, 
con infección, en la r e g i ó n occipital , que | 
le produijo otro dliico, con una piedra. i 
Caídas. • 
A l apearse ayer tarde del t r a n v í a , en j 
Puertochico, Eustaquio Delso Casas, de 
cuaren ta 'y nueve a ñ o s de edad, tuvo la 
desgracia de caerse a l suelo, p roduc ién -
dose una her ida en la región inentonia-1 
na y erosiones en la mano y rodi l la iz- j 
quierdas. I 
—Rafael Medina, de seis a ñ o s , se c a y ó 
Los obreros quedaron m u y reconocidos 
al presidente del Consejo por sus gestio-
nes. 
E n Ja conferencia que, en seguida, ce-
lebró el conde de Romanones con el d i -
rector de la C o m p a ñ í a y los minis t ros de 
Fomento y Gobe rnac ión , q u e d ó acordado 
que Ja C o m p a ñ í a no u s a r á de las represa-
lias, pero c u n s i d e r a r á dimisionarios a to-
dos sus agentes que para el d í a 20 no ha-
yan vuelto a l trabajo. 
E s t á , pues, todo solucionado. 
Hoy se r e u n i r á en pleno el Ins t i tu to de 
Reformas Sociales. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 19. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—En la parte sep-
tentrional rechazamos el ataque de una 
patruilla, al Este de VermeiLLes y cogimos 
cuatro oficiales y 110 ingleses prisioneros. 
Los (fuertes ataques del enemigo, em-
prendidos al anochecer contra Poziers, 
(Bianahes, Maissonette, Barleux y Soye-
court, ifueron recJiazadps, sufriendo el ene-
migo p é r d i d a s m u y grandes. 
E n el sector del Mosa, a ratos, intenso 
duelo de a r t i l l e r í a y combates con gra-
nadas. 
«Frente oriental .— Ejérci to de Hinden-
bung: Los ataques de los rusos, al Sur 
y al Nordeste de Riga, han sido sangrien-
tamente rechazados. 
E jé rc i to del p r í n c i p e • Leopoldo de Ba-
viera.—Nada que mencionar. 
E jé rc i to de Lisingen.—Los ataques del 
iVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVW 
P I P E R A O I N A DR. « R A U . ^ C u r a a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. £ 1 
susior d1«olv«nt§ d«J ác ido úntao. 
i—En Londres se ha denegado el recur-
so de c a s a c i ó n interpuesto por sir Roger 
Casement. 
— U n terremoto ha causado grandes es-
tragos en la reg ión de Fiume (Austria) . 
Gran p á n i c o . 
— E l Cuarte l General a l e m á n ha llama-
do a Hindenburg a l frente occidental pa-
ta t r a t a r con el Kaiser de l a s i t uac ión 
mi l i t a r . 
—Dicen de Flesinga que los pasajeros 
de un vapor correo han visto a una es-
cuadra inglesa persiguiendo a varios tor-




P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3 ° 
Teléfono número 629. 
E s p e c i a l i s t a en partos y 
enfermedades de l a m u j e r 
Consulta de once a una. 
Arolllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
{)rendas en todos los colores.—Lutos y impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
na tu ra l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
MELOCOTON TREVUANO verdadera •soecialidad 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Z 
La mejor agua de mesa. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Ex imtemo del doctor Azúa .—Pie l y se-
cretas. —Wasse rmann. 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta de nueve a una y de dos a sele. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
R- O Y A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería-
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p 5 
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P a l m í L - J i m é n e z . 
L a M e d i c i n a y e l " P a l m i l " . 
Sr. D. Venancio R. Jiménez 
Conforme a sus deseos he ensayado en mi sección del IM^r t 
T U T O RUBIO el producto que prepara usted con el nombre n 
P A L M I L y tengo gran satisfacción en poder decirle que estoy m 
contento de los resultados obtt nidos, pues conservándose en -
inalterables las prop-edades purgantes del aceite de ricino, resuif 
de más fácil administración que és te , gracias a su mayor 'fluide 
al aroma que le prestan las esencias que contiene. 21 
Su buen amigo y paisano, 
DOCTOR GARCIA D E L D I E S T R O 
Especialista en niños . 
Madrid, 15-XII-915. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
iríterióí" perpetuo, 4 tpor 100, seiie D, a 
;:>,!() por 100; pesetas 25.000. 
Rénie É, a 74,90 por -100; peseí-as 50.000. 
Amortozablé, 5 por 10, serie A, a 99,25 
por 100: pesetas 2.000. 
Series B y C, a 99 por 100; pesetas 
12.500. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
pon 100, a 104 por 100; ipesetas 48.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 30 acciones, a 687,50 
pesetas, fin corriente. 
Crédi to de la Unión Minera, 71 accrio-
néa-, a 159 y 100 pesetas. 
. l-ViTocarril de la Bobla, 30 acciones, a 
380 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 165 accio-
nes, a 365 y 366 pesetas. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
(i.') acciones, a 366 pesetas. 
N;,.viera Sota y Aznar, 10 acciones, a 
3.925 y 3:920 pesetas. 
V i v i e r a d e L N e r v i ó n , precedente, 10 ac-
cáones, a 1.200 pesetas, fin corriente. 
Idem ídem, del d ía , 167 acciones, a 
1.200 y 1.205 pesetas contado, y 20 accio-
nes, a 1.215 pesetas, fin agosto. 
Na/viera' Un ión , 157 acciones, a 1.065, 
1.070. 1.065, 1.067, 1.065, 1.064 y 1.065 pe-
setas contado, y 10 acoiones, a 1.070 pese-
tas, fin corriente. 
Na/viera Viascongada, 45 acciones, a 695 
y 690 pesetas contado,, y 15 acoiones, a 
700 pesetas, fin •corriente. 
\ , i v i e ra Badhi, 6 acciones, precedente, 
y 2 acciones, del d ía , a 2.125 pesetas. 
Naviera Olazarri , precedente, 15 accio-
nes, a 1.090 pesetas. 
1 l( ni ídem, del d ía ,5 acciones, a 1.085 
pé^étas contado, y 25 acciones, a 1.090 
pesetas, fin corriente. 
Naviera C a n t á b r i c a , 10 acciones, a 680 
pesetas. 
Naciera Vasco-Cantábr ica , 30 acciones, 
a 627 y 625 pesetas; 
Naviera A u r r e r á , 5 acciones, a 1.290 
pesetas. 
iMlinas de Cala, 16 acoiones, a 365 pe-
setas, fin septiembre. 
Minera Sierra Aühanmlla, 25 acciones, 
precedente, a 1.350 pesetas, fin gosto, en 
volnnlai i , y 20 acciones, del d ía , a 1.320 
pesetas contado; 
iMinera Vi l laodr id , 70 acciones, a 4-50 
pese tas. 
•Mineíá Dicido, 10 acciones, precedente, 
y 88 acciiones, del d ía , a 990 pesetas. 
i l l idroeléctr ica Ibér ica , precedente, 30 
.irciiines, a 640 pesetas. 
Altos Hornos, 23 acciones, a 338 por 100 
Tnanfvía de' 'Bilbao a Durango, 10 ac-
•ciones, a 452,50 pesetas. 
Resinera E s p a ñ o l a , 21 acciones, a 185 
pesetas. 
I " nión E s p a ñ o l a de Explosivos, 50 ac-
ciones, a 247 y 248 ipor 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de Duranigo a Z u m á r r a g a , 
a 80 por 100; pesetas 5.000. 
I i lem de la Robla, a 79 por 100; pesetas 
12.500. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 103,50 por 100; pesetas 5.000. 
ídem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera bipoteca, a 67,25 por 100; pesetas 
7.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rle, - recedente, a 67,60 por 100: pesetas 
15.000. v del d í a , 67,4-0 por 100: pesetas 
10.000. 
Mein de Madr id a Zaragoza y AMoan-l 
té, s&ftte E, a 85,95 por 100; pesetas 25.000. ' 
Hidroeléctr ica Ibér ica , a 100,50 por 100: I 
pesetas 1.000. 
iBasconia, primera hipoteca, a 94 por , 
100: pesetas 16.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra : Londres dheqne, a 23,625; 
libras 5.000. 
Londres dheque, del día, a 23,52; l ibias 
10.750. 
Newrport, pagadero en Londres a oClio 
d[as •viista, a 23,50; libras 750. 
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X>el JWLitnieápio. 
Orden del para la sesión ordinaria que 
se ce leb ra rá m a ñ a n a , miércoles . 
Acta de la ses ión anterior. 
Extracto de acuerdos. 
Asuntos sobre La inesa. — Pet ic ión de 
subvenc ión para el Inst i tuto de Cei^van-
tes. 
Comisión de Hac ienda .—Jub i l ac ión del 
§eñor contador. 
iFago al contratista de las obras de la 
Avenida de la Reina Victoria . 
P r ó r r o g a de la subvenc ión al Real Cuer-
po de bomberos voluntarios. 
Abono a l Estado del 20 por 100 del va-
lor de los terrenos comunales de Peñacas -
t i l lo y San Romián. 
Comis ión de Ensandlie.—Se nombre v i -
gilante especial a don AmoraiO F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . 
Comisión de iPolacía. — Don Venancio 
Padil la, se le niega un puesto de limpieza 
de botas, en Naos. 
'Bases para subastar el servidlo de re-
colección y arrastre de basuras. 
Comisión de ¡Benefioencia.—Reconstruc-
ción del edificio escuela de P e ñ a Herbosa. 
Despacho ordinario. — Comisión de Te-
liéifonos: Ampl iac ión del crédi to concedi-
do y la Red por los Hancos locak's.. 
Cuentas. 
Comisión, de .Poilicía.—Que con t inúen 
vendiéndose langostas en la P e s c a d e r í a . 
Prohibir a las vendedoras de mariscos 
que vendan otros pescados en las mar-
quesinas. 
óeccíón marítima. 
Las victimas del «Principe de Astu-
rias».—«El Dia r io Mercant i l» , de Pan-c-
lona, dice lo siguiente: 
«La Comisión que suscribe, designada 
para el reparto de la s u s c r i p c i ó n a favor 
de las famil ias m á s necesitadas de las 
v íc t imas del nanfragio del vapor ((Prín-
cipe de As tu r i a s» , ha acordado proceder 
al reparto definitivo de las cuntidadegs 
recaudadas. S i rv iéndole de base lo que 
dispone La ley de Accidentes del trabajo 
para casos de muerte, ha establecido cua-
t ro c a t e g o r í a s , bajo el orden siguiente: 
Primero. Cuando la v í c t ima haya d§-
jado v iuda e hijos o nietos h u é r f a n o s que 
se hallasen a su cuidado. 
Segundo. Si sólo ha dejado hijos Ó nie-
v a s . 
Tercero. Cuando sólo haya dejado viu-
da s in hijos n i otros dencendientes del di-
funto; y 
Cuarto. Padres o abuelos de la vícti-
ma, s i no dejase v iuda n i descendientes 
directos, sean o no sexagenarios, y en su 
defecto se c o m p r e n d e r á n en esta catego-
r í a Jas hermanas hembras o hermanee 
varones menores de diez y seis a ñ o s cuyo 
sustento estuviese a cargo del difunto. " 
Bajo estas c a t e g o r í a s han sido clnsili-
cadas las 101 fartiilias de tr ipulantes v ' 
161 famil ias de pasajeros de tercera, con 
derecho a la susc r ipc ión , hab i éndose de-
signado el 35 por 100 para, l a p r imera ca-
t e g o r í a , 30 por 100 para Lái segunda, 20 
por 100 para la tercera y 15 por 100 para 
Ja cuarta. En cons ide rac ión a la prefe-
rencia acordada en favor de las familias 
de los t r ipulntes, se e fec tua rá el reparto 
en forma que dentro de cada ca t ego r í a 
vengan a percibir el socorro de una pro-
p o r c i ó n de 65 por 100 las familias de los 
t r ipulantes y de 35 por 100 las de pasa-
jeros. 
En su v i r tud corresponden: 
1.649,90 pesetas á Ja prirnem c a t e g o r í a 
de tr ipulantes. 
1.414,20 a la segunda. 
Oi.2.80 a la tercera. 
706,60 a la cuarta. 
8X8,40 pesetas a Las primera cá tegor í a 
de pasajeros. • 
761,50 a la segunda. 
507,65 para la tercera. 
380,75 a la cuarta. 
(De cuyas cantidades hay que deducir 
Jas entregadas a cuenta que se h a n efec-
tuado. 
| L o que se hace púb l ico pa ra conoci-
i miento de las famil ias interesadas, las 
> cuales pueden di r ig i rse pa ra el cobro de 
i lo que Jes corresponde a las' oficinas de la 
! l í nea de Pinil los, paseo de Isabel IT, nú -
| mero 1, piso pr imero, todos los d í a s la-
i borables, de diez a trece y de diez y seis 
j a diez y debo horas. 
I 'Barcelona, 10 de j u l i o de 1916.—José 
i Monegal y Xogm'-s, Mar iano M a r t í Ven-
j tosa, Ensebio Coraminas Cornell, Pedro 
! Sust Es topé , Francisco J i m é n e z Si re ra, 
' R a m ó n Ha i r o s Suá rez , Rómulo Hosch y 
Als ina .» 
* * * 
Avisos a los navegantes.- A par t i r del 
1 de ju l io de 1916, y hasta nuevo aviso, n 
causa de una modif icación en el sistema, 
de i l u m i n a c i ó n , el alcance himinoso con 
liempo medio de la luz del muelle Bero-
s ian l q u e d a r á reducido a cinco millas. 
H a empezado a funcionar la luz que 
se estaba instalando en el puerto Arle-
mon , b a h í a de San Nicolás , costa Este 
de la isla Cerigo. Esta luz parece fija, ver-
de, con un alcance medio de 5,5 millas, óv 
Por otro aviso se d a r á n a conocer a l 
detalle las c a r a c t e r í s t i c a s de esta nueva 
luz. 
S i tuac ión aproximada: 36° 13' Norte y 
23° 4' Esto de Greenwich. 
— L a luz posterior de la enfi lación de Ja 
isla B i rd se ha colocado actualmente en 
lo a l to de una torre de esqueleto ro ja y 
forma p i ramida l sobre pilotes. 
—En e,l cabo Watchman se ha erigido 
una baliza compuesta, de una p i r á m i d e 
cuadran gu ia r de hierro; y sobre é s t a , o tra 
m á s p e q u e ñ a , rematada por un t r i á n g u -
lo con un vér t ice hacia a r r iba . E l tercio 
superior de la p i r á m i d e superior y el 
t r i á n g u l o es tán cubiertos de barrotes de 
m a d e ra ho rizón tal es. 
La a Muro total de la baliza es de 23 me-
tros. 
- MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Reina María Cristina».—A las cinco 
y media de la m a ñ a n a de ayer reca ló en 
nuestro puerto el vapor correo españo l 
« P e i n a M a r í a Cr i s t ina» , procedente de 
Bilbao. 
*»TUAÍÍIOM O r LOS B U Q U E S P E E S T * 
M A T R I C U L A 
Compartí» Santanderlna de N S V A R P ^ I ^ T * 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a Cabarga", en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra»v en Bayona. 
Vapores de Francisco Garda . 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Vivero. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Pravia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Pravia. 
«García n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en (iijóri. 
Compartia Montañesa 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel iB. de iBérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa 
vannach. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Pasajes. 
Partes reeibldos en la Comandancia de 
Marina. 
--De M^idiid.—Levante en el Estrecho 
dé Gibrai tar . 
De Gijón.—..Nordeste flojo, m a r llana, 
despejado. 
Semáforo. 
Noroeste flojito, m a r l lana, horizonte 
brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,22 m . y 6,44 t. 
Ha jamares: A las 0,21 m . y 0,43 t. 
'VVVVVVVXM'VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista del ju ic io ora 
con referencia a. causa seguida en el Juz 
gado del d i s t r i to del Oste, <le esta capi-
tal , contra Gonzalo Rasines Casiiso, acu-
so do como au tor de un delito de hur lo . 
1.a defensa estaba encomendada a l le-
trado s e ñ o r Zumelzu. 
Hecho de autos. 
En uno de los d í a s del mes de ju l i o 
de 11)14, se a p o d e r ó el procesado Gonzalo 
Ho si nes, en u n i ó n de Parda león Migue" 
Póo , gue en la actualidad es t á declara-
do rebelde, de varios materiales de la 
obra que estaba realizando don Rogelio 
Siera, en una finca de don J u l i á n Ortiz, 
s i ta en la alameda de Oviedo, cuyos 
materiales fueron tasados en 41 pesetas. 
El mimisterio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de hur-
to y es t imó que del mismo e ra au tor el 
procesado, y pid ió que se le impusiera Ja 
pena de dos meses y un d í a de arresto 
í n a y o r , con l a indemnizac ión correspon-
diente. 
La defensa, considerando que los 'he-
chos realizados p o r su patrocinado no 
c o n s t i t u í a n el delito calificado, sol ic i tó la 
libre abso luc ión del mismo. 
Después de informar las partes con elo-
cuencia, q u e d ó el ju ic io concluso para 
senten'cia. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia absolvien-
do libremente a Eduardo Gómez Sá inz 
del delito de estafa, por que fué acusado. 
* * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia con-
denando a M a r í a Remedios P e ñ a y P e ñ o , 
corno autora de un delito de hurto,, a !a 
pena de dos a ñ o s , cuatro meses y un d í a 
de p r i s i ón correccional, y abso lv iéndola 
libremente de otro delito de hurto , de 
que fué acusada. 
Igualmente se ha dictado sentencia 
condenando a Tomasa Maestra Molino, 
como au tora de un delito de estafa, a la 
pena de tres meses y un d ía de arresto 
mayor e i n d e m n i z a c i ó n de 35 pesetas, 
(vwvwvwvw'wvv \aAa^'VV\AaavvaA/wvvvvvwwvvv'vvv\ 
NOTICIAS SUELTAS 
Centro Asturiano.—Ayer se i n a u g u r ó 
en la, calle de Gravina, el nuevo local que 
ha tomado la Colonia .As tur iana como 
centro para sus reuniones. 
E l local ha sufr ido una gran reforma, 
debido a l a h á b i l mano de los asturia-
nos. El ant iguo baile del «Aeroplano» ha 
quedado tranformado en una e s p l é n d i d a 
sala capaz para un púb l i co numeroso. 
Durante la r eun ión re inó la m á s fran-
ca y cordia l a l e g r í a , c a n t á n d o s e entre 
los invitados numerosas coplas asturia-
nas y m o n t a ñ e s a s , t e r m i n á n d o s e la inau-
g u r a c i ó n haciendo votos por la vida del 
nuevo local. 
don Antonio Cabrero; í dem según 7" 
Manuel Quijano; í d e m tercero, dorivS 
do P i r i s ; í dem cuarto, don José Cip- ^ 
soreru, don Jesús M a t a ; contad',,. 'le-
Marcel ino San Miguel ; secretario ^ 
Manuel P. Lemanr; jefe facultativo <loí| 
Eduardo F. A l m i ñ a q u e ; irisn^ot..-' Ôn 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Colonia gallega.—Con sujeción a io 
acordado en la ú l t i m a junta general cele-
brada, esta Colonia conimemora el día 25 
del actual la íestá-vddad de su P a t r ó n el 
gl'orioso Apóstol Santiago, con íunedón re-
ligiosa a las nueve y media de la m a ñ a n a 
en las Siervas de M a r í a , y banquete a la 
una, en el restaurant ((El Cantábr ico» , a l 
que peden concurr i r todos los hijos y 
or-iundos de Galicáa, siendo el impoite del 
cubiertio S'GO pesetas. , 
En su consecuencia, los que deseen, con-
cur r i r al expresado banquete pueden ins-
cribirse desde esta í e d h a basta el d í a 23, 
a las once de su m a ñ a n a , en que termina 
el plazo, en el domicilio social de la Colo-
nia, calle de San José, n ú m e r o 3 (antiguo) 
tercero, izquierda, lodos los d ías , desde las 





v inc ia l , don R a m ó n Presmanp"- -
don Torná. 
Cos, don 
G. G i l a y don José Presmá 'nes? 
aon Kamon Presmanes"- v 
M Agüero , don César ' M S ? 
Gerardo Arias , don Am • 
P Q J - A DEMOSTRADO Y RECONO 
1—<0 L C l c iDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS. SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
nueve a once de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
((Al pueblo de S a n t a n d e r » , unarclha m i -
l i ta r (estreno).—Mario Bre tón . 
«La mujer diivoroiada», tanda de val-
ses.—Leo Fal l . 
«La b i j a del ma r» , f a n t a s í a . — B a r r e r a . 
F a n t a s í a de la ópera «Carmen».—Bizet . 
((Lo l i ta », ma zur c a.—Son tullo. 
¡ C u á n t a s personas padecen del est' 
go por no masticar bien los alimentcT9 
usaran a d ia r io el LICOR DEL Poin 
fo r t a l ece r í an dentadura y encías v i 
r í a n una perfecta mas t i cac ión . a 
w w w w w w v w v w w v » w v VVA,V w v v w ^ v a x w v ^ . ^ 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.OOG.eoo. 
Cuentas corrientes y depósitos a ia „• 
ta, uno y medio por ciento de i n f p r l 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anii .i 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la vista lr 
por ciento de i n t e r é s anual hasta íoooii 
pesetas. Los intereses se abonan al finT 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créditn 
órdenes de Bolsa, descuentos v piipnA' 
de crédito. uenta8 
Cajas de seguridad para particuiarefi 
indispensables para guardar alhajas va 
lores y documentos de importancia. : 
M U D A N Z A l T 
En vagones c a p i t o n é s y camiones ks 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija 
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí. 
dóS los trabajos de desarmar y armar 
los aniuebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, número 10,-
Teléíono n ú m e r o 571. 
n i i b i " . n ú m e r o 18 (cocheras). 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaw^vvvvvv\\\\vvv\vv\vv\ 
Los espectáculos. 
Pago de haberes.—El habi l i tado de lo4» 
maestros del par t ido de Ramales, paga-
r á hoy, mié rco les , en Gibaja, en el últi-
mo tren de la tarde, el ma te r i a l d iurno 
y de adultos del p r imer semestre, y en-
earga a los s e ñ o r e s maestros de Rasines 
y Ciibaja acudan a dicha es tac ión , de-
biendo hacerlo los de Ramales en el Cru-
cero. 
r i y 2 En el periodo terciario y secun-
L L A " dario, D E R M A T I T I S I N F E C -
CIOSA, F A R I N G I S , gomas, etc., es de 
resultados inescutibles y siempre muy 
superior a todas las medicaciones em-
pleadas hasta el día. 
Champagne M Í E 
es bueno y barato 
Fíd-F. se en ultramari-
nos., hoteles, fondas y 
restanrants. 
Cruz Roja Españo la .—Comis ión pro-
vincial de Santander.—La Junta de go-
bierno de la Comis ión provinc ia l de esta 
benéfica I n s t i t u c i ó n , ha quedado consti-
tu ida en Ja, forma siguiente: 
Presidente, i l u s t r í s imo s e ñ o r don Car-
los Hoppe Sylv i ; vicepresidente pr imero, 
GRAN CASINO D E L SARDINERO, 
C o m p a ñ í a cómico-d ramát i ca dirigida por 
G. M a r t í n e z Sierra. 
A las seis y media de l a tarde, ((Gran 
Dancer- Thea» , po r el cuarteto del Casi-
no, que dir ige el maestro Lapuer-ta. 
A las nueve y tres cuartos de la-noche, 
«La sombra del padre». 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
r ie tés . 
Funciones desde las siete y media'de 
l a tarde a diez y media de la nuche. 
Tomando parte ((Les Harrys», «Steia 
M a r g a r i t a » y Tom-Mils. 
Grandioso éxito de l a ovacionada y sin 
r i v a l ar t is ta Carmen Flores. 
P A B E L L O N ÑARBON.—Sección conti-
nua desde las tres y media de la tarde. 
Estreno de l a extrnordinaria pelícuia, 
de 3.00 metros, en cuatro partes, (¡Sobre 
el t rapec io» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Estos precios s e g u i r á n a diario, excep-
to los d í a s festivos. 
C I N E P R A D E R A ifPuertnchico).-Sec-
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la noche. 
Exi to ruidoso, «El muerto que mate», 
tercera serie de «Fan tomas) ' , cinco pai-
tes. 
Heprisse, «El polizonte apache», cuar-
ta serie de « F a n t o m a s » , tres partes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
i e H . F » . 
f SO I I . 3P5 (AJiomso X I I I ) , T>Í&E y seis víilvnlas. 
$ » • 
•i> . P ^ a m p r u M B t o - s s MriQlle, n ú.m©ro S30--Santander 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
Fnert» la - ierra y Jaan de Herrera 
flviso importante. 
A pesar de la gran subida que han te 
nido los papeles pintados para decorar 
habitaciones, l a Casa sucesor de Juan 
Garc ía , que cuenta con variado surtido 
en dibujos modernistas, sigue vendiendo 
a los precios anteriores. 
D r o g u e r í a y p e r f u m e r í a . Puerta la Sie-
rra , 7.—Santander. 
Restaurant S U I Z O 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del d ía : SaichícRaé a íia cata-
lana.. 
c L e m e ± d L T 
Sin achampauar, 
ttiea, Wsgiéiiica, estomacal. 
(MUY A F P . O P Q S i T C PAWA TOMAR C M L A t « Q M i S A t . — F u r c «!• « « B I » » -
O^DÓsítoí Pas^o íí« Pereda* 34.-Sa.ntander 
Fotografía y Perfumería 
Cran surt ido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase de 
acccsoi ios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
IPérez del Molino y Oooipaflía 
I H . A Z A m* L A » V t « U a L . ' S . V W A B . R A S M U M . t . 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, medico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
C E R T r n c o : Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
teguí , de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
I de la Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca-
lle de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplicado 
f fren te a la es tación del Norte). 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- V A L D E Z A R Z A -
El que no irrita nada, el m á s 
agradable de tomar. 
- V A L D E Z A R Z A -
CURA D E L ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO. ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
V E N T A E N F A R M A C I A S . - r - E P O S I T O E N M A D R I D 
Arenal, 26, R S ANTO > 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor R lv l ere , de P a r í s . 
Las canas quedan admirablemente te 
ñ i d a s - a la p r imera ap l i c ac ión de la T i n 
tura Nogalia, a base de extracto de corte 
zas de nuez. Maravil loso resultado e dn 
ofensivo en absoluto. Certificado de a n á 
lisis: 
K»oia tomcS*NrT«mi 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a l i 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Cordero con guisantes. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 185 principal. 
YestidoSvAbrigos de sedavBlnsasvModelos de París 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
r a la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y cl tarlnas. 
SAN P R A N f I t l M O , 17 
A L M A C E N D E A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
5.-
P R E C I O : 10 P E S E T A S C A J A 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanil la de I r l anda , famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
re .—'BELTRAN: San Francisco, 23, San-
tander. 
Relojería x JoyeríaOptica. 
C A M B I O B E M O N E D A 
P a b l o Oa>l&5i. 
PASEO n « P ? . R « n A Í M U I L I E L 7 y ^ 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DK 
Uiori. nmoriciiii 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan G. de Eguíleor é Hi} 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á rbo les frutales, w 
r é s t a l e s y arbustos.—Semillas de hortali-
zas, flores y prados.—Levantamiento de 
planos y trazado de parques y jardihe5-
D E R E C H O 
Precios convencionales, ' " ^ p p . 
ráñ en la Administración de este p 
riódico. 
V . XJ \ \ IJ l N ^ 
Callista dfi la Real Casa, con 
Opera a domici l io , de ocho a j1^';Dú-
eu gabinete, de dos a cinco - Volase . 
mero 11, Te lé íono 41». 
V. U R S I N A (HIJO) VeIfl|. 
Profesor d« ma*aj« .—Lo* avl*"1 
Gran sur t ido de aparatos, placaJ , pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es-
paña . 
Loe pedidos se »irven en el tr»« t l fuUn 
*• fl* r*olVdr <•! »;TW»«rBrA_ 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Tel¿fono 751. 
Sidra E L H O R, JR, E O 
VINOS PATERNINA 
Termas de Molinar de Carranza 
W V W W W V W W ' W W V V 
Fstaclón en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
N O T A . — E l doctor Compalred establece dorante l a temporada consu l ta de o t o r l n o l a r l n ^ 
EL. P C I E B L O C A N T A B R O 
_ / v v ^ / l A V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A A ^ ^ ^ ^ V \ ^ ^ iWVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'i 
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UailJlilÉjtilelaiilíDoolfeWiilelIeM ^mm, \ i mi i k m m i M A N U E L L A I N Z - • 
flLMflCeN 0 6 M E R C E R I A y P d Q U E T e i ^ l ñ , M U E B L E S y M I R A G U f l N O 
jltimos modelos en juegos de gabmete,sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 
/iAA/VVVVVVVVV^vvvvvvvvvvvvvvv^ 
Vapores correos e spaño les 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 , ¡uAP T R E S DE LA i'ARDS 
El día 19 de julio salt irá de Santander ei vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su napitán don Pedro Zaragoza. 
ddinltienao pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, coa tranabor.; 
e u T^fbférf admite carga para Mazat.^n, por la \ ta de Tebuantepec. 
Prado del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuesto» y E i 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
rwrE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ^mbaraup 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clase» para Colón, con transbordo en la Habann 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en teroara ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impueato» 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIF'CO de impuesto». 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor. 
c ^ T ^ i - i T j n s r ^ . 
idmlttendo pasajero» de t cera clase (transbordo ac CAdlz &¡ 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), c o i . dest uo a Montevideo y Bueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Bueno» Aire», DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso lo» impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i ü liiii mwá Mi el lito É fspala al Brasil y Ría ii la Piala 
El día 20 de julio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
Para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d* 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
.Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, »feflore» HIJOS DF. 
ANfiEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 38. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
ben-icao mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
., L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 2/, y de Habana el 30 de cada mes. 
c . L I N E A DE CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
97,oruila el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
w de cada mes, para Coruña y Santander. 
Qfl . . L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
v rt r!f10 mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
Trn . el 15 de cada mes. Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
can K. la Palma. Puerto Ruco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
Vpr'í, rtü Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
«'dcruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
IT- L I N E A D E F I L I P I N A S 
Pnrt QV1-a1Je men6uaJ, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
ios IÍ o'-Suez' Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
intermedias'16 0ada a PartÍr del de ^UlÍ0' Barcelona y demás escalas 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
de i-lú mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
Palmeo61 7' Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas). Las 
eidenífi Janta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
n tai de Africa. 
sula fn^0 d,e Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
a "Meadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
(íácultfl?0 "iensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
]é de r ^ para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
riae H«íPeso clesde Pnenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
' jlt,I)üa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Esl 
quáenes KPr es adniiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
ditaii,-, ' Compañía da aloiamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
0 pn r uo. cll l í j c u í n c u i.w i i m j oui i iuuTj j u.uu ^ ^ " « v . » « — v . , 
1 Ba su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
«f r s n d e l o s J r d i n e s 
f816 rainoglnoi'a acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
n 0rrüptihFQam dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
ruce8- ¿ í m como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos , 
^ ^ p e r i a l o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
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eres de fundición y maquinaria. 
regón y Comp.-Torrelavega. 
.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE T A L L A S , BESBLAR Y RB8TAÜ1RAB TODA OLASB t /J LUNAS. B8FB-
40n OB LAB POR^AB V KdD6DA8 QUB 8B DSSBA. QUADRC8 fiRABAS©3 v MOLBU-
.JA8 PASS Y KXTRANJBRe. 
« • S P A S H O ! AMO» • « HBAAL.AMTM. - T a ? * ! , f » . — F A B R I B A : B R R V A M T B E . H 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE 
¡Descubrimiento sensacional! 
p a r a l a h i g i e n e y c u i d a d o s d e l c u t i s 
á b a s e d e m i e l p u r í s i m a y a l m e n d r a s 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Csiber. E s la más sana. L a más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, qi:e obstruya los poros y aje la piel .como todas 
las cremas grasien as. La Crema de Almendras Calber liquida, 
está recomendada e. e ialment'.-.para l a b e l l e z a é h i g i e n e 
d e l a p i e l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y l a b i o s . P a r a g r a -
n o s , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de3 s o l , p a t a s d e g a l i o , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s l a s i r r i t a c i o -
n e s d e l a p i e L E s sin rival pa|-a los caballeros después de afei-
tarse. A l i v i a la i r r i t a c i ó n d e l a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad culanea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con J a b ó n 
s ^ S S i ü iim de aliÉas CALBER 
222»: ¡Compre u. enseguida y se convencerá! 
la prefieren á todas las 
11 ¡ E S D E L I C I O S A III 
Be venta en Santander: SaAoree Pérez del Molino y Oomnañia y señorea viHa 
franea y Calve-
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, I .—San S 
ebast lán. 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Comp' flías de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina dü.i 
Campo a Zamora > Orense a Vigo, de Salamanca a la Irontera portuguesa y otra» 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegaclóa r acionales y extran-
jeras. Declarados siml s a. Cerdlíf por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Mwmdoo p ^ a tregCM.—Aglosnerefioi.—Cok par» esos aatt»-
lÉrglcos y doméstícoa. 
kiAgansa los peálaos a 1% 
Pelayo, S bit, Barcelona, o a sus agenta..: en MADRID, don Stamón Topeti, Allomo 
XII . 18.—SANTANDER, feflorei Hijo» de Angel Péres y Gompafiía.—GIJOW y AVI-
¡sa. ae-satM de la «Sootatíaií «nl lsra EopaColf.».~VAL?.Nr,!A. *o« Rafael Toral. 
Pnra otros iRíormin y T̂üfAüi ^r i f i r t t a las oSclaas 48 la 
«oriediid Mullera, î ^pañola.—"O J L I H G J Z J ^ O T * ^ 
S- flnisosa • | - - So luc ión I 
Pmilios, Izquierdo y Compañía 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de julio sa ldrá de este puerto el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para Habana. ' 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
'Primera clase, 636 pesetos; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante .—También admite carga para MATANZAS, C A R D E N A S , SA-
GÜA L A G R A N D E , N U E V I T A S , C A I B A R I E N , GUANTANAMO, SANTIAGO D E 
CUBA, C I E N F U E G O S y MANZANILLO. 
Para solicitar cabida, dirigirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
1 ilanea, número d.—Hantancleiv 
Loción para el cabello ;-: 
A BASE DE LAVONA 
£* el mejor íC too que ss conoce para la cabeza, impide la caída tfel pelo !« 
nace crecer maraviliosemrnte, porque destruye la caspa que ataca a la ral i , por lo 
qua avlta la calviols, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re atando 6s?3 
sedoso y lezihle. Tan precioso preparado debía presidir siempre toáo baea toea 
lo?, aunque sólo feeie por lo qss fcarmosea el eabeMo, preselnáieaio Aa las étm&t 
Tlríc4e8 que tea Iststaasas^e ee lo atribayea. 
jpr&ceos «e j I .M poiataa. L a attflBfta l»€lca al mo¿a do ««arlo. 
A G U A S D E H O Z N A Y Ü 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
¡, r . etc. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anla. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos,— 
S Benedicto - | 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
£ Caja: 0,50 pesetas. 
^ co», bronquitis y debilidad genera!.— 
Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número l í . - M A D R I D 
DÍ- venta en las principales farmacias de Eepefia 
E N SANTANDER Pére» del Molino y Corapaflia. 
E s t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencías. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los U 
«ños de éxito creciente, regulariiando perfectamente el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre. No reconocen rival en su bisnlanidaí y eficacia. Pítense, pres-
paotos el autor, M. R< ZOK «wr-nlft, U L B A O . 
• « va»*» •« «•atPiHd.-'T en la ÉroswíTÍ». da PVSUm?. rURí. MOr-IMO T COftlPAKIA. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera ciase y coches estufas. — — 
Precios mód icos . -Serv ido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22 . -TELEPONO M1MERO 481 . - -SANTANDER 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander âs 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,',o. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes. Jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santadp- a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDEI-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liór-
ganes —A las. 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
V 11,20. 14,14, 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,85 y 
18.10. 
••I Astillero a Santander.—A las •,65 y 
18,'.. 
SANTANDBR-ONTANBOA 
Salidas de Santander.—A las 8,40. 11,11 
14,30 y 18,11. 
Llegada & Ontaa^da-Aleada.—A las l l . l i . 
11,1», 18,67 y M.17. 
Salidas de Oataaeda.—A las 7,48, 11.11, 
14, J7 y 18.«. 
Llegaáae a Sarntaaier —A las B.04. 11.11, 
S A N T A N D E R - L U A N E S 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17.20. para*Uegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7.40. 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11.45, 14,50 
y 19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.-A las 7, 13,40 y 17,6, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50. para 
llegar a, Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo rara Pedrefla y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horae del reparto de oorrespondonela 
y eervlolo de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7.30. 
Lista—De 9.30 a 1S y de 16 a 88. 
Apartado.—De 18 a 8 y de 18 a 88. 
Reclamaciones.—De 16 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Genilcados.—De 18 a 14 y da 18 a 17. 
Giro postal.—De 18 a 14. Los pagos se yfe» 
túan de 18 a 11. Psadam haeersa los firoa por 
nelégrafo. 
Los serrieios de oBelaa (a donixge cea 
*«e koras * • la maflaaa. ^ U-» if 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
U S A D A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P R E C I O D E L E S T U C H E : 75 C E N T I M O S 
E n Santander: d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
- • - • y C o m p a ñ í a y farmac ias - - - -
'ElPneblo Cántabro" LES5 
en el kiosco E L D E B A T E - J -
